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D I A . I " O I I I K O 
POR T E L E F O N O 
Dice García Prieto, 
M A D R I D , 21.—El s eño r G a r c í a Prieto 
a l comunicarse con los periodistas, dijo 
que se p r o p o n í a a lmorzar hoy con el m i -
nistro de la Guerra, s eño r La Cierva, y 
con el comisario e s p a ñ o l en Marruecos, 
general Jordana. 
Dijo a d e m á s haber hablado con el m i -
nistro de Fomento, quien le dio cuentii-| 
de que con l a llegada a M a d r i d de a-lgu-
nas importantes par t idas de c a r b ó n , po-
á lá darse por solucionado el conflicto que 
la fal ta de aquel combustible h a b í a o r i -
ginado. 
L a «Gaceta». 
Aparece en el diar io oficial de hoy una 
dispos ic ión , s e g ú n la cual el Gobierno es-
p a ñ o l y el italiano han convenido con fe-
cha 18 y 1!) de este mes, prorrogar por un 
a ñ o el traiadi) comercial de iñayo de 1914, 
y .que por haber sido denunciado por e! 
Gobierno i tal iano terminaba a fines del 
presente mes. 
El tratado d u r a r á , por tanto hasta íi-
fles del p róx imo a ñ o de 1918. 
En Gobernación. 
El s eño r Bahamonde ha recibido-la v i -
sita de dos Comisiones, presididas ambas 
por ej leader socialista don Pablo Igle-
sias. 
üa una era de los dependientes de co-
mei r io y la otra de los obreros de las 
minas de Aldeanueva y Barbariaga, 
r r i r á n en culpa penal y s e r á n castigados 
con l a p é r d i d a de la m e r c a ú c j a que ocul-
ten o con multas. 
Asuntos D€ MeMiia. 
IMADRIÜ, 21.--Ha llegado a Madr id una 
Comisión de Melillar, con objeto de gestio-
nan asuntos de c a r á o t e r regjx>na¿r 
H a conferemciadio con el presidente del 
Congift'^o, quien les ha prouneiido su 
apoyo. 
¿Qué es lo ctue pasa? 
Esta tardiei fie harn reunido los dndi'vikluos 
d̂ dJ Cuerpo de Vigi lancia , con objeto de 
consti iulr 
Eli d í a 2, el diputado 'don Marcehno Do-
miingü 
N. de iá R.—Como v e r á n los lectores, 
vuelve a hacei< su Iptícib Uta censura, ñnpd-
diénuonfos saber con que objeto se h a re-
mniiiio el Cuerpo -de Vigi lancia , aunque.filo 
suiponjemos, na q u é es lo que. se propone 
hacer leí diiputadiu por Tortpsa el próxinuo 
d í a 2. • 
Las proyectos de L a Cierva 
,E1 minis t ro de la Gmerra ha inanifesta: 
do .que dentuo de breves d ías publl icará en 
la «Gaceta» varios proyectos de ley, que 
se propone l levar a ':las Cortes tan pronto 
ooiho qümienceai a funcionar. 
• L a paga extraoroinaria. 
Hoy publicia illa «Gaceta» una real orden 
i disponiendo que"el d í a 27 ee satisfaga a los 
j funcionariow púb l i cos la paga extraondi-
L a segunda le h a b l ó de asuntos reía- nariia concledida por ol •Glottierno. 
cionados con la ú l t i m a huelga. Disposiciones de G u e r r a 
Le v i s i tó , o tra compuesta de los s^ño-j Ej «Diar io Oficial del Minis ter io de la 
res don Fernando Ríos y Giner de los G u e r r a » publlica una c i rcular invi tando a 
Ríos, presidida por M e l q u í a d e s A l vare/.. conoiieies que deseen obtener miando 
Solici taron del min is t rn se ordene una activo.lo solicí ien con lo© debidos requisi-
visi ta de inspección- al Ayuntamiento de tos a l ministerio, y s e r á n destinados con 
(i ra nada. arreglo a las necefiidades dlell servicio, sin 
El s eño r Bahamonde p r o m e t i ó estudiar P é r N c i o de mantener las facultades del 
( leb idameñle e] asunto. 
El subsecretario m a n i f e s t ó que según 
le (•(ununica la Asociac ión Matritense de 
Cal i l lad , se a b r i r á n dos cantinas: una en 
la Plaza Mayor y otra en la Glorieta de 
Bilbao, en las que se d i s t r i b u i r á entre 
los pobres ca fé con gotas de ron. 
T a m b i é n se r e p a r t i r á n comidas en el 
Asilo de la Inmaculada y en el de M a r í a 
C r i s t i n a , pues se da el. caso de que en los 
lugarejá dond.e hoy se reparten sobra tu 
dos los d í a s bastante cantidad de a q u é -
llas. 
Contra los acaparadores. 
M a ñ a n a se p u b l i c a r á en la. «Gacetav 
ej real decreto restringiendo el acapaja-
n uto de los a r t í c u l o s de primera hece-
sidad y dictando 'sanciones para lof-
rontraventores de esos preceptos . 
Üje concede un plsCzo de q u i n c e - d í a s pa-
ra hacer las declaraciones de las existen-
cifts de tr igo; cebada, ma íz , centeno, 
arroz, j u l í a s , lentejas, garbanzos, aceite? 
d" oliva, c a r b ó n y otros a r t í c u l o s . ' 
Esta* dedo raciones d e b e r á n hacerse en 
un plazo q u é se s e ñ a l e ante las autor i -
áéidéa locales, las cuales q u e d a r á n encar-
gadas de trasladarlas a. los reepei-livos 
gobernadores. 
, Do las cantidades que s e ' p o é e a n , sus 
propietarios podnin reservarse lo que ne-
cesiten para el consumo personal y de la 
famil ia , a s í como para los servicios de 
explofacionetí propias, a g r í c o l a s e indus-
triales. 
Los que falten a estos preceptos, incu-
destino. 
Publica t a m b i é n otra d isposic ión refor-
mando el reglamento de reromponsa^. 
El transporte de trigo&. 
Los t r a s a l l á n t i r o s «Isabel de Borbon» y 
d.eón XII I» han sido designados por el 
minis ter io dé Fomento para t ransportar 
el t r igo adquir ido en el Extranjero. 
Después s a l d r á n o í ros buques 'desig-
nados por e] Comité dé transportes. 
Conferencia aplazada. 
l i a eidp aplazada la .anunciada CO!nfé-
rencia del s e ñ o r B e r g a m í n en el Ateneo. 
Probablemente esa conferencia no se 
c e l e b r a r á hasta el mes de febrero. 
Un aniversario. 
Una Comisión de carteros ha visita lo 
al director •general de Comunicaciones, 
con motivo de celebrarse el aniversario 
de la fundac ión del Cuerpo. 
El director general ha dispuesto, para 
celebrar el á n i v e r s a r r o , que sean levanta-
das algunas penas leves y las mul tas i m -
puestas y que sean repuestos en sus car-
gos cinco carteros que estos ú l t imos d í a s 
h a b í a n sido suspendidos. 
Las Directivas obreras. 
En la Casa del Pueblo se h a n reunido 
las Juntas directivas, acordando persis-
t i r en su acti tud. 
En caso de' ser nombrados vocales del 
Ins t i tu to de' Reformas Sociales, no acep-
t a r á n . 
T a m b i é n acordaron tomar parte en las 
votaciones de Tribunales industriales, que 
se c e l e b r a r á n el d ía 25 de enero. 
Para "El Diario Montañés « A « J ' c i ó n , - m e l imi ta re a advertirles que,", sin I darse cuenta (juro que lo escribo sin iro-n í a ) , han incurr ido en los calificativos que 
'me apocan a l decirme aquello de « la nmla 
Está., bien. Conozco la voz. Es la de «El fe» y de «la host i l idad que revela hacia 
Diar io Montañés» . d i g n í s i m a s p e r s o n a l i d a d e s » , porque bien 
\ada m á s que elogios merece pa ra mí claro se dice en nuestro anterior a r t í c u l o , 
¡•a onducta 'de un abogado que defiende v de sobra l e» consto, que el per iódico 
los intereses que se le conf ían , aunque és- EL PI IÍBI.O C.VNTABKO es ajeno a esta cues-
U>s consistan en l i b r a r del presjidio al má.s t ión, I hn i t ándose su •intervención en el 
desalmado sacamantecas. I asunto a concederme hospitalidad para 
bondad 4e su director, en el cual suelto ' y tal como la leemos en e l Santo É v a h g e -
se ofendiera groseramente a persona de-! Ho. 
terminada, nunca hubiese consentido en | Y no h u b i é s e m o s tenido necesidad de 
amipararse en ficciones lagaíeis para de- molestar a EL PUEBLO CÁNTABRO si fuera 
j a r caer responsabilidades en quien se ha-1 cierto que en Santander existiesen per ió-
l l a r a m u y lejos de aquellas injustificadas 
destemplanzas, y que al saber que ello ¡ 
daba lugar a pedir explicaciones, iné hu-
biera faltado tiempo para presentarme a 
a r ros t r a r las consecuencias de la cues-
t ión personal, no para aceptar lances que 
execro y condeno, como- Tos condena la 
[gígsia catól ica , sino coh objeto de dar sa- \ 
¡is ' c c i ó n honrada, cual cumple a un ca-
dicos que con miás o menos «indisouti--
ble» autor idad prestaran asilo en sus co-
lumnas a los defensores de la causa ca tó -
lica. (El que, por lo visto, presta sus co-
lumnas, es EL PUF.BLO CÁNTABRO). 
Y a s a b í a yo que e s t a ^ i s c u s i ó n h a b í a de 
terminar soltando yo ú n a estridente car-
cajada. 
Pero no de gozo, que la cosa no es para 
te si se quieiie, pero, allí fin .y al cabo ulna de elecft-icidud, la población ha quedado 
p i f íen la m á s por stenies, en la que no fa l - , a -obscuras, 
Um n i la.munhacha ingenua, sobre la qne Por la misma, causa mu-chas ifábricas 
parece se ciierne % -fatalidad, ni el joven h a n quedad-o sin ftúlido, no ipudiendo tija-
protector que, a fuer'za de l ib ra r l a de peli- bajar. fe 
gros, sé enamíMia de e l la ; n i los malvados, ' Centenanes de obreros han quedado pa* 
entre los que ha de haber una mujer a-shi- radas. 
t a ; n i toda, esa cortlei d'ei personajes de pe: ¡ T a m b i é n ' e n Tarragona, y por la mis-
l í cula ; n i faltan tampoco esos nontrasties nía. cansa de avería en ia fabnica de elec-
en jos que deja de verse-en la ¡paiitialla una tnicidad, han qulfdado parados numieiiosos 
esp lénd ida m a n s i ó n , toda llnijo y elegan- ' obi-eros. 
cia, para aparecer una dhoaa humalde, en ¡ ; iarqTvrj^^^ m! £"tL m ™ ™ "í Ü Í Í 
bien hecha y que interesa. Desde que ter- ¡ > 1 1 
mlinó « l ia m á s c a r a tíe ios d i eü te s l e n c o s » I 2 | 1̂1 n A r I T I S I f I r ¡ c f si 
hasia, ahora, no h a b í a m o s vis:., en la Sa- i a w i l l l a U l I d l d . 
la N a r b ó n una película episodios tair 
bien hechia como és ta . 
Claro es que el asunto, aun hab i éndo - ¡ 
nos dejadlo descontentos por no presentar-
nos lllo manavilloso que ofrecía el título de 
!a pdüícula, no puledlei negarse que tiene 
gj-an i n t e r é s y que es tá bien tramadlo el 
argumento, y, cosa rara , t r a t á n d o s e de 
Interesante denuncia de don 
Miguel Maura 
M A D R I D . 
PO» TELÉFONO 
^l.-=EIII Ayuntamiento ha Ce-
j & ú e miinistros llame aconsulita a u n s l m - i " ^ ' ^ ^ " ! ^ !íue c o . ^ ^ a^« - el sentimiento 
pie tiemíeinte de lia Armada, v escena.- como i , <l t -o rporac tó^ . 
una en que se pegan dos personales de fe 1, .l>,'s\nie*t ('\ SPrHJ'1 M a u r a (don Miguel) 
película en una rasa donde se celebrn ún ?,/0 ,IS.') *** 1,1 •rKl!'al'rií. tormuftaüid® una 
bai lé y tndos se l innian „ dejarlos que se. (h-",,."'"!;t . ^ " ^ ' '^terminados señores , 
m á t n n a gMpes, son 
. é j a n «v
sas de poca BSMita W ter ja twa * i- stafa. 
para Jtoa'"peliicmeros.., a.costund.nados p L A ' i l Î H denun-ciad.^ <le pedir al dne-
cometer otros .«Ibslltos» de mayor osfté-1 ̂  ~ la e x p e n d e d u r í a de pescado dle La 
Coruna, para concederle el penniso de 
ayor 
go r í a . 
Piiiase a que es tá el argumento salpica-
do de suoe.sos emocilonantes: un barco que 
vuela por ühocar . con una. mina, dos tre-
nes que choyan dentuo de On túne l , un .te-
rremoto que destruye, un café cuando leistá 
lleno de gente, un aniíomóvil que por al-
ó a n z a r a un tren da un salto de varios 
metros paila pasar una zanja abierta en 
la oanretera y otros mudhos Sucesos que 
aurnentain d 'üinterés de la i v i in'a, porque 
para, dá rse le mucho mayor, todas estas 
cosías e s t án admirablemente henhas y dan 
una enorme sensac ión de realidad. 
Sobre todo hay una voladura de una 
choza, colocada en unos acantila ios, que 
al ser volada cae como d e s p e ñ a d a sobre el 
mar. que es un verdádei*) prodiigio d'e a-
neanatografia. 
< nta, la entrega de 5.000 duros. 
Hizo la acusac ión , pero sin oitar nom-
bites, oríginándosle con este motivo un 
fuerte e scánda lo . 
S¡' acordó que se dé tuasladm del acta ail 
Juzgado de guardia. 
El batallador concejal don Miguel M a u -
ra e s t á siendo m u v fe ' icitádo. 
Ecos de sociedad. 
Anteayer ha sidio ronfortado con los au-
xilios de la Reügrión nuestro querido ami-
gv y compañero , el ' .idinini^tradon de E l . 
PURBÍO CÁNTABRO, íXon Domnigo P é r e z Pe-
ña, que Imce, algi'm tiempo se encuentra 
enferma. 
cilmente por ál in le rés que despiei-tiaii es* 
tos sucesos, sigui?i acudiL ndo al cine, y sé-
g u i r á ihasia el d ía en qu-e teinnineñ los 
episodios- ¿Que se supone inm cómo van 
a terminar? Conformes: al fin, ye sabre-
mos que el decreto le e n c o n t r a r á ¡o bija 
del inventor; que é.sta se c a s a r á c-on el te-
niente l lope, y que Marton y Olga y el an-
t ipát ico japoniés te i iminarán sus vidas tr. ' i-
gicamente ; peii'- entre o'\ prin "ip'io i¡ue he-
mos visto y ese fin que supinemos han de 
!i ' : i i iscurrir mu-b is e.scenas inlei-isanli s 
(pie no? han de distraer, y con eso nos 
basta. 
Max Linder, 
Y como^-etí P^^^,se^-deja ^ « n i j u i r fá-^ Mu.-h-o ce , bcaiemos que tan respetable 
* s eño r hallj.- pr.,nto el ¡lixivio éetsil dolencia, 
por que hacemos votos. 
Mejoría. 
Despuiés de ihajren sido operada en el Sa-
n'aHorio del doctor Madraza, sé encuentra 
eWri.pletanjehte newbafeiptída Iá diistinguida 
esposa de nuestro par t icu la r amigo don 
R o m á n ( ' .utiériúz Bueno, el que nos ruega 
que hagamos expresar su agradecimiento 
a los s eño re s Camisón y Quintana, que Ola 
atendieran ea sju enfciiinedad, a s í oonno a 
las Siervas día Mar ía y a don Luis Poíllo 
Kspañol , administrador del Sanatonio. 
Bodas de oro. 
Los respetables, los muy queridos se-
^ fr res don Tinniássde I tunriaga y d o ñ a Pe-
Mii l i l lililí ""T 
" tima,, jubilosa, en Cia casa de los señores 
, Se ruega a los socios de esta Mu tuali- «fe I tu miaga. Se habíGiit-ó en ella un altar , 
dad la m á s iu tn l i i a l u s i s ln ida a! acto (pie en el que di jo misa el señor cura p á r r o c o 
se c e l e b r a r á el domingo 23 ttei corriente, de San Franoisqo, don Agapito Aguir re , 
a las diez v media de la inañ ; ina , en la Y ' $ aictO religioso as is t ió la fami l i a 
Sala N a r b ó n , ' 'de los ancianos esposos que, con todos s^S 
Juventud Maurista, l l i j " s >" I1¡t-los- comulgaron después , con-
r, ' i i , 4 i sagrando as í con cr is t iana piedad la í e o h a 
Se ruega a tos socios de la Juventud ¡noiv/itiaMe 
nai i i r i s ta que qu ie ran oooperar a los t m - , A s i s t & o n a ' la ce leb rac ión de estas «bo-
bajos para la organizacjon dell acto que el ^ de 01.O)) fe seflora doñ Aurea I t l l lTÍa . 
^3 a las d-iez y media de da m a ñ a n a , se de Cü ¡u ^ sus ,hijos Aui.ea ^ 
c e l e b r a r á en la bala Narbon. acudan al ^ a n í ; i ,1,-'CaVm,6n Anlomo, Ar tu ro y A l -
Centro Maune ta hoy, s á b a d o , a las siete fon.sín , ll)S Sl,rmn,s l k m T<)m.ás U u r d a g a 
üe ta noene. ^ B ^ k m y doña Socorro Esc ajad i l l a de I t u -
rr iaga, con sus h i jos Socorro, Margar i ta , 
Pejplita, Tounás y Ange l ; la s e ñ o r a d o ñ a 
Zoila I t u r r i a g a de Qonzáiliez, con su hája 
Luisa ; " d o ñ a Ctotilde I tu r r i aga , y los se-
ñ o r e s don Rafael Oómez de Sevilla y su 
c'sposa, d o ñ a Mar ' ía I tu r r i aga . Nuestro 
muy quicr'ido amigo don ArIlfredo Qoiipas 
no pam) asistir, por hallarse camino de 
Miaditid, donde su s e ñ o r hermano don José 
M a r í a se hal la enfenn|o de gravedad,^ha-
biendo teiXipemmentad'o, por fortuna, algu-
na mejor ía 
SALON PRADERA 
Beneficie de 
de la Prensa. 
la Asociación 
Pero no era esto SO|0 Ja fiesta 
m á s , y era unas piezas mu'aca|¿ 
•das por la. señor i ta Jesusa Cifii¡4, • 
que Kicon ipanaba f¿] piano a sefloria 
R o d r í g u e z ; las.qulei -ejon un a^. 
La Asociación de la Prensa ha dado ya ! que nunca podremos ¡pagar, tomar 
uchas véces pmieba^, no solamente de < " '¡ja ífunción. 
I .n a la mayorí ia del ¡)óblico 
cida. iPei 
I i d i l i c i 
m u 
siaber .organizar 'fiestas, simo de contar, 
qule es -su orgullo, y un orgullo bien noble 
y bien digno, con que al mayor esplendor 
de ellas han de contr ibuir todas las bejías 
damas m u n l a ñ e s a s , y que ellas han de 
p.mer en las fiestas para esta Asodiación 
organizadas el sello de hennosura y eie-
gan. ia, de alta, di ist inción, qu»ei caráctelri-
•/Ai a illa mujer m o n t a ñ e s a . 
Nunca me he explicado el por qué. de 
és ta d i s t inc ión q u é nos hacen; los perio-
distas, de humilde condición, gentes ama-
i radas, no al duifo banco, sí a la lío menos 
dura pluma, dura, poique siempiiei lo es el 
deber, en estos d í a s en que sentimos cerca 
de nosotros el favor de las bellas paisanas,1 otras 
¿I ver en la.s fies' 
la a p l a u d i ó , .era Jesusa Cifriáa ^ 
apenas dijo las ipni-metoa 
I regón de los pájaros , ,^ 
musas úat inas» , el ipúb.iico se ^ 
úf que estaba en presencia de Uíto 
la : p nqiie hoy, a,l principio dé su; 
cion musical, p ' M ya, y ha llaga^ 
de .-(ilo llegan unas cmainas tiesn, 
niuchos a ñ o s de estudio (-'.•nslatile 
las obras que c a n t ó , el aria de «L^ 
einciantadai), d^e'Moz-irt^ y el popuilai 
d é "Cuba libre», fueron dichas corii 
l idad , atacando Qiá-S notan aorj 
resuliltando claras, cristalinas. Y!p | 
pr cw uas nenas paisanas,1 0tras consiguen a fuerza de trabáis 
lestas, congregados ¡por estudios, ella lo hace con na tura í lS 
nuestro hiamiilde , hainannento, graciosos i&óiftiieiltó alguno. Los.aiplausos f i£S 
rostros, duuces sonrisas, ojos seranos y tos, que cuando t e r m i n ó hubo de2 
hernaloso^, hgu ius gentiles y .señioriales, nuevü pa,.a cantarnos la «Serenad 
si (n.iiiin,os un noble gozo, un alborozad'») ie))) Dranilis. kú¡e le valió uitó 
regocijo y , como aquellos que llevan, la .ovación, 
a l e g r í a en el allima, todo en el inundo que! , ; ^ " i r , „ 
nns" codea nos parece alegre y bello, y es1 ! ^ ^ K L ? 0 ( S ^ ^ Z ^ 
e % .aülegría q u í . redibimos fuerza que no^ fenSSKfStot; ^ « 
alienta a. c-oottmiar, a continu.ar s iempiv, t ! ( ' ü" , lUi g a ^ p s o » -
m busca del tr iunfo. 
Brigada suicida. 
BARCELONA, 2L—En el cuar te l de 
se h a suicidado, d l i sparándose dos t iros en 
!a raheza, el brigada del cuartio regimien-
to de Ingenilea-os Eugenio Fernándlex. 
, E l tiempo. 
Ha cesado el temporal, continuando el 
mar alborotado. 
Los d a ñ o s causados por eill temporal son 
dé cons ide rac ión , habiendo derribado mu-
chos postes telegráficos, árbollés y faroles. 
Los r íos Bez/o y Llobregat bajan muy 
crecidos. Las aguas h a n causado d a ñ e s 
leu mucihos puntos. 
Huelga forzosa. 
En Reus, a consecuenciia de una avena 
or iginada por el témpora1! ©n la fábnica 
I Para las dos dlehe ser la de anoch, 
Poique e í d e anoche en el Salón P r a d é - 1 s llliis S ^ o s recuerdos de su vi 
ra fué un verdadero .triuníU". Rebolledo, ar t is tas: d íga lo sino la ovación est 
el artista de los jardines, h a b í a sabido nea w n . que .fueron recibidas c u a n í 
engalanar el teatno con esa lelegante sen- i ™ ^ " » su trabajo, entraron en 
cillez de la verdaTlera belleza, y h a b í a tro- tea P511"̂  cont inuar viendo la funoiófl 
cado Idl teatro en ja rd ín^ como por arte de IPor lo que se refiere a ¡la seíiuiiil 
entcantamiento. . f r ián , puede este t niunfo servir <Je 
Y a tonfo con efll.aspecto de la sala esta- dio á la Djpn tac ión , a la que pedim( 
ba l a fiesta. F iguraba en ella la delicada otra ocas ión subvencionase loá estu 
obra, del malogrado Usandizaga, "Las i.tsta art ista, que puedi?, llegar a 
go londr inas» , pocas ve-
ces o ída , porque es 
obra que asusta ipor su 
grandeza a los cantan-
tes, a Sa orquesta, a to-
dos, ali público mismo. 
Yo lo confieso, de las 
obras musicales moder-
nas,- ninguna me ha hle.-
chio sentir tanto l a su-
bl imidad de la emoción 
antistica. « L a pantomli-
m a » es una de las pá-
gilnas musicales m á s 
grandiosas ; a q uell a s 
notas solemnes, hondas, 
grabes, -que arranca al 
compositor de la -or-
questa, mientras en es-
rteaia e III amor muere, 
son- algo grandioso, pa-
neoen decir toda la hon-
da tristeza de un mun-
do en que y a no se ama-
se, Y el coiio del pr imer 
acto, alegre y movido, 
tan popular," y la ro-
manza de Puck, y la 
cíanedón de L i n a , y eO 
raconto finai!, todo pa-
sión, todo br ío , « ¡ s e 
re ía , se re í a , . . ! » i 
Pules esta lera l á lobra 
elegida para la fiesta, y 
con eEa se presentaron 
los artistas que forman 
la c o m p a ñ í a que a^ túa 
L a üinaole iiple Salud Rodríguez. 
Lección que en el Sal'Jón Pradera como anonadados por tura si se la -presta-la prote 
su grandeza; Clar i ta Panach,. Salud Ro-- reoe. 
<lríguez y Cm-ts, que tantas veces h a b í a n En suima, una nochle1 triunfal para| 
t r iunfado, .ayer p a r e c í a como si tuvieron dicxs. 
miedo, y el mismo miedo res tó sus fuerzas. Santiago de la Escaler^ 
VVVVVVVVVVVV^VX^^VVV^VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ^ WVA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'V'V VA,VVVVVVVVVVV 
Coladuras aliadófílas. lochioo, pasaaido sus o culpantes, con 1 t u r a l sorpresa, a prestar dtaolaración,! 
¡ la que resu l tó lo que decimos antes: 
E n Santander hay un buen seño r que. f de ^ o m ' T n ^ m u 
entre otras profesiones, tiene l a pomposa i te Ui,clta' tenl v m á * S J S 
de .sen secretario del Consulado dle los Es-1 eer 1111 .retrflto áe xm bu<IUfi "'spaño1 
lados Unidos en esta población. i ^a^S-dO; 
Este buen •hlotmbre, d e m á s i a d o conocido Nosotros lamentamios lio ocurrido, y 
en Santander, tiene Illa d-esgracia de «co- í,ft luego culpamps a los marinos al«. 
larse» en la mayor parte de las cosas Vn ' '^s de ello, porque, por lo vasto, g 
que initerviene. ' | qne p^dir permiso al apto secretaria 
Ya su ipondrán nuestros lectores a quien Consulado diel Uios Estados Unidos g 
nos referimos: és el mismo que con un tira-
je de pana, unas « m e d i a s de b a n d a » , un 
sombrero «boy-iSdouts» .de anchas alas y 
A las muchias felicitaciones que los fe-l-uma .cachaba con j a r e t ó n dle h ie r ro , pa-
rces esposos recibieron con este motivo, seaba d í a y noche por el muelle d é - m a d e -
- l á nuestra muy smoexa y aíec-uramos 
tuosa. 
a^XVA.VVVVVVVVWVVVVVA/VV.A.XAAA'\ VVVVV\AA/VVVVVV\^ 
Mañana, en el «Cuento del domingo», 
publicaremos uno muy interesante, titu-
latío «Mal prisionero». 
bullero crist iano (que por ambas cosas me t tomada a risa, sino una carcajada de as-
tengo) o para soportar las bofetadas que ¿d y de desprecio. 
He terminado. 
Jimeno de Acuña. 
: Sábados cinematográficos. 
el agraviado tuviera a bien propinarme, 
si', como se lo pido a Dios, no me flaquea-
se e l ' valor para ello. 
Esto nos parece entra e n «las buenas 
p r á c t i c a s del periodismo católico», y no 
la ide calif icar .de «duros», «injust if icados» 
y f an tás t i cos» , 'o que llama «a taques» 
iíuetstros, sin descender a l terreno de la «El secreto tíel submarino», 
prueba, tratando desabridamente y como.j Ksíta semana, la pelícuilla que despierta 
de soslayo, cues t ión que afecta a la orlen- la curiosidad dial público es és ta , t i tulada 
. t a c i ó n del per iód ico «El Diar io Monta- ¡ <̂EB secreto del submariniO)), de la que va-
ñés», aunque éste pretenda sacudirse el n íos váendo ya steds episodios, 
polvo. | La curiosidiad del pübíioo éna mayor 
Nosotros somos los que. repetimos, no gnies de comenzar, los episodios q ü e alm-
queremos descender a «semejan te terre- ra . E1? i m p T t a n t e papel que vienen rea l i -
no» n i .discutir en las sombras. /ando los submarinos en el oonflicto enio-
AlUcense si quieren kis caretas (y no altor', peo, ba despertado, curiosidad grande 
dinir s a quien es t á imposibiliitadó pana l a entm todos y el anuncio de teísta pelícu-
répl ica , (en quien j a m á s pensamos a l leis- la, ¡paseado pfcr todas las calles de Cía ,po-
grini'.ir la. pluma en esta ocasión, porque hladión, hízionos creer que en ella í bamos 
nos lo vedan nuestros sentimientos c r i s - ' a presenciar luchas i n t e r e s a n t í s i m a s , en 
l.ian.isj, qne," como el s e ñ o r Requeijo, n o ' q u e este nuevo pea destructor, creado por 
querenvos pelear con fantasmas. . ¡e l ingenm humano, h a b í a de tomar parte. 
.Nosotros somos jaimistas, ¿no se nos] í toro el desencanto ha sidro.gmnde para 
optóoee en la manera de hablar? Y 'como todos; solamente en los dos primeros iepi-
ja imistas armnamoe, con la fuerza que 1 sodios hemos visto u n submarinlo que se 
da la poses ión de la. verdad, que en l a co-1 s u m e r g í a y hemos as-istido a unas lllu-
leqción de «El Dia r io Mon tañés» no p u e - ¡ chas, que aunque se s u p o n í a n en él ocu-
de apreciarse la parcial idad contra nos-; rriidas. lo mismo pudieron . suceder en 
olrns de ese perii.dlcn, porque sus de l i - , otrb lugair cualquaera, y lile heimlos visto 
tos, l l amémos les así,- son de omis ión y 
tiólo en él contraste con otros pe r iód icos , 
rn|ás amables y atleaitos c n ISa Comunión 
tradiclonalis ta m o n t a ñ e s a , s u r g i r í a l a 
prueba de nuestra a f i rmac ión . • 
En cuanto a los seño re s de la Redac-
después emerger, para no volverle a ver 
de nulavo proyienítándose sobre la blanca 
pantalla del c inéma tóg ra fo . . 
'Desde entonces la. (pdlículüa íha s^áio 
como una m á s de episíodíos. u n poco m á s 
veros ímil , mejor hecha, m á s deiieadamen-
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy sábado, 22 de diciembre 
A las cinco y media cáe la tarde. 
Cinematógrafo 
«Batalla de pueblo», episodio de guerra, en tres partes. 
5 - «Fuente de belleza'.), comedia en t es actos. 
\ V A R I E T É S 
\ ' A M P A R I T O MEDI VA, bai'arina. 
LOS HOVINS, panaderos cómicos. 
The dansant - Orcquesta tzigane 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. • 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una. excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
Joaquín Lombera Camino, 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5. - S A N T A N D E R 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. 
V ía s nrinturias. 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° 
ra, l lamando l a a t enc ión 'de quienes le 
veían , por sus ademanes misteriosos; es 
el que, con uinas foimas gitoisems y s in 
n i n g ú n derecho para, ello, t r a t ó de imipe-
d i r que un pacífloo a í i c ionádo a l a fotogra-
fía impresionase una placa del vapor i n -
g!és «Gray ina» que, armado con u n ca-
ñón a Ola popa, estaba atracado a una ma-
china, con lo que a r m ó un itevuelo que 
no le costó un serio disgusto por verdade-
ro láii lagro. . . . 
A d e m á s de éfita, h a tenido nuestro hom-
bue lotras varias l a m e n t a b í e s «coladuras)).1 
Peno la que h a sido de las que hacen 
época, y h a causado verdaderos ataques 
de r isa a quienes tuvieron :iia suerte de en-
terarse d'e ella, í u é l a que tuvo ayieir este 
aprediabie funcjonariio aliado, y que rela-
' tamos a 'cont inuación. • , 
| A las cuatro y media de la tardo sal ió 
, del muelle de hierrjo un bote, del vapor alá-
! m á n «Orcohera» , t r ipulado por el c a p i t á n 
, de este barco y un t r ip i l lan te e spaño l l la-
mado Domingo iBlanco. Acababan de efec-
i tuar compras dle distintos comestMeis, que 
: fueron depositados dentro del bote. 
En lugar de dir igirse al «Orconera» , ' 
I alra-vesaron la b a h í a y rebasaron la Miag-' 
i dalena. con objeto d'e i r a l sit io en que se 
encuontra el vapor <(Arinda-Mendá)), para 
' sacar una fotograf ía . 
I Pero he a q u í , leclor, que el infatigabii •1 
srcretario del Consulado de Sios É s ¿dle* ' 
Unidos vió salir el bote en cues t i ón y ¡nm 
te qnlieras ifigurar las deducciones que do 
¡o que vió ihanía el buen s e ñ o r ! | 
Todo acelerado se d i r i g i ó a l Consu a i l -
de Jos Estados Unidlas, adonde llegó ja-1 
•dleante y sudoroso. 
cuantos actos tengan necesidad de haj 
Esta lamentable «coladura.» es paraT 
a otras g r a c i o s í s i m a s denuncias que] 
ciieiron de cosas que ocurr ían cu las 
buques alemanes fondeados en bahía, 
de las cuales era qne a bordo día 
olios h a b í a instalada una estación..;^ 
legraifía slm hilos, por lo que fué nunui 
s á m e n t e registrado eü barco en cuesif 
oncontrándlose los buscad/ares con 11118' 
c'lla miáquina de tostar caifé, qu'fi a l # L 
se emp .ñó que era Ola estación de q' j 
habla. 
¡ l-erspicacia al iadófi ia! 
. ¿ pez 
L a señori ta Jesusa Cifrián, (P"1 
López Padilla.  suüi Cuando, 'después de ' 
respirar fuerte, pudo hablar, debió de de- ' 
cir que aquel bote se d i r ig ía a aíllta mar a ' aaAA^vvvvvvvvvv^^ 
entregar a submarinos alemanes aquellos $ 
comestibles, que c o n s i s t í a n en tres mío-1 » «o mrrifnte. a ' ' ' 
deseos k i i l og r inos de alubias, otros tantos Ma"a"a . " ^ ™ TnArk 




Siin duda, <íe(bió reclamar e l cónsuli a lu- ; tre los socios de la Mutualidad' 
dido en la Comandancia, porque e m b a r c ó 
Maurista. . -^ .án 6,1 
nvitaciones & fac«'«ta'^ 
sabix)sas patai tás . la Sala Narbón el sorteo de ^ r Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUdA NO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. nlendo a l bote y remobándWDa fíaátá Puer- Centro Maurista, Cai bajal, 8, 
en una svapora de pesca q ú e estaba ha-
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Sobre una conferencia. 
Parece qiu- los conieuiarios sobre l a 
Confie re n cía del icvcicudo l \ i d r e Cieiacd, 
riegeneraa ahora en po lémica p e n u d í s t i -
cn, pero dejando a un lado este inciden-
te, tenemos especial e m p e ñ o en ac larar 
ta aotuiacióii del, ;i|¡iastre' •domdnlco, y a 
que c o n t r i b u í m o s por nuestra parte a que 
pronunciase una •ci'e las conferencias da-
das en esta provincia . 
E l reverendo Padre (jerard" se dedica 
ul plausible apostolado de establecer Sin-
dicatos ca tó l ico- l ibres para obreros, y 
con este fin da conferencias, - en la.s cua-
les procura poner aJ alcance del obrero 
las ventajas de la sindicacum ca tó l i ca . 
¿Cuál es el fin? A ' rae r a los obreros a 
una áeóciaoióñ de fundamento o m t i a n o , 
donde bien aconsejado, pueda ubtener 
aquellas mejoras die trato social, eleva-
ción de salario, inducc ión de, horas, h i -
gieiiizai;ióri. del trabajo, etc., que en jus-
ncia le corresponda, recurriendo, si es 
precisó , a la huelga; pero ni» a la violen-
cia. Esto es lo que aconseja el Padre Ge-
ra rd , y es lo que ha conseguido organi-
zar ro i i éxito en algunas capitales. 
Por esto medio se restan elementos a 
las asSociadones anticristianas, don die se 
lanzan a la violencia, con r a z ó n o sin 
ella, a- obreros ma l aconsejados, y, por 
lo tanto,, se prt)cura u n bien para el obre-
ro y para la sociedad. 
Como él Padre Gerard dice, na tu ra l -
1 mente, que el obrero p e r s e g u i r á las me-
£ jo ras que en «jueticia» le correepondan, 
queda bien claramente expresado que en 
las peticiones injustas que d a ñ a n noto-
[Krriamente a la r a z ó n que pueda « s i s t i r 
.al patrono, no s e r á apoyado. 
¿Qué forma emplea el Padre Gerard 
I en su propaganda? La que le ha sugeri-
do su experiencia y el conocimiento del 
ambiente en que ha de perorar. Es natu-
ral que su conferencia, d i r i g ida a obre-
ros, no gea <le tonos acadé íh icos , propios 
í^de un lAteneo, porque su auditorio no le 
= e n t e n d e r í a o no se interesarla; pa ra i m -
í p r e s i o n a r y atraer a las masas es pre-
|Í6b hablarlas en lenguaje rudo, de gran-
des relieves, decir las cosas con cierta 
rnnieza y hasta exagerar algunas imá-
sgenee, p i íes aun cuando ciertas palabras 
• pudieran disonar en o ídos cultos, lío ave-
^ zadus a ellas, ihay que tener en cuenta que 
.el onador, rodeado de un auditorio lleno 
-de prejucios hostiles, debe r ecu r r i r a me-
d i o s para ganar su s i m p a t í a e inspirar-
t le confianza en la bondad de lo que se 
^le aconseja. 
•Pues si el fin es bueno y el medio re-
sulta adecuado y el concepto no ha de-
I jado nunca de ser ortodoxo y bien ajus-
tado a la doctrina de Cristo, ¿a q u é vie-
iien esos reparos y esos e sc rúpu los de1, 
ar t icul is ta de « P á g i n a s Dominica les» y 
del copista de «El Piar lo Montañés» , 
para censurar una obra plausible? 
Es muy fácil cr i t icar , lo difícil es eje-
cutar la obra que se cr i t ica , y lo sensi-
me, en este caso especial, ha sido entor-
lecer una. labor s i m p á t i c a , bienhechora, 
•útil para el catolicismo y para la socie-
dad. 
r Que el Padre Gerard hace una campa-
ña útil, no admite duda; eonsú l t e se a los 
Hjreros de. Hilbáo, La C o r u ñ a , Tolosa. 
Renter ía , . . . etc., donde los Sindicatos ca-
Ejlico-libres ejercen su influencia bienhe-
p o r a , y si esto es as í , resulta verdade-
ra mente lamentable que quien no ha oído 
^ u conferencia, la cri t ique, y es m á s se-u-
Ible a ú n que se le censure desde un pe-
K ó d i c o , c a t ó l i c o y se d é el e s c á n d a l o pú-
•bl¡ o dé que quienes deb ían coadyuvar 
una obra crist iana la inu t i l i cen , po-
i ido en la picota a un .venerable y vi r -
tuoso religioso. 
Porque ahora, los elementos avanzados 
•tendrán pretexto para hacer una campa-
ba, diciendo que lo que encontraban los 
'obreros de plausible en las palabras del 
Padre Cierard, que es la Injust ic ia con 
(pie muchas veces se trata al obrero, e s t á 
censurado por otros catól icos; que la gra-
fía sorpresa que los obreros recibieran a l 
nir expresarse de aquella manera al re-
peloso a quien t e n í a n por enemigo y re-
sultaba su defensor, aparece traicionada 
^)iir la op in ión de elementos afines, y vol-
verá de nuevo a resurgir el fantasma del 
clehralismo y a renacer el odio hacia los 
religiosos, cuando pudo haberse obtenido 
nna bienhechora concordiji. 
Vean la labor que h a n frustrado cuan-
tns, con sus c r í t i cas y censuras, «nt lbia-
mn el noble celo del reverendo Padre Ge-
rard y evitaron la c o n t i n u a c i ó n de su 
benemér i ta obra. 
Obligados es tán ahora a sustituirle y 
fConstituir asociaciones católico-obrerias, 
1 por medios m á s a c a d é m i c o s , m á s suaves, 
menos estridentes, que no molesten a los 
d'úeños del capital. No basta cr i t icar , es 
preciso obrar y a q u í , d e s g r a c i á d a m e n t e , 
teñdemos m á s a lo pr imero qiie a lo se-
gundo. 
E] Padre Gerard, en la conferencia .que 
dió, genera l i zó , como no p o d í a por me-
u0&, y a t a c ó a los capitalistas que-se por-
t r inas materialistas, para v e r g ü e n z a de 
la c iv i l izac ión"moderna . 
•Siga el reverendo Padre su loable apos-
lolauo, s í rva le nuestra ferviente a d h e s i ó n ! 
de sincero desagravio, y nosotros deje-; 
mos litis censuras de cosas fútiles por la ' 
forma o la expres ión o la oportunidad, ' y j 
transformemos" el esfuerzo negativo de la 
c r í t i ca en labor posi t iva de acción., para 
cooperar con v i r i l entusiasmo a esas fun-1 
daciones ca tó l ico-soc ia les que h a r á n re-! 
su rg i r al catolicismo a las desgraciadas 
clases obreras y c o n t r i b u i r á n al desarro-
llo de la prosperidad nacional. 
Miguel Doaso y Otesagasti. 
Laureado de la Sociedad internacional de 
E c o n o m í a BOciaLuLe Play»' , de P a r í s . 
A'VVVA/VVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVXXVVVVVVVVVVVVVVA^AA'VVVV 
fl n i i M sraptoris de fuera 
Estando próximo a vencer el 6fc-
mealre de suscripción, rogamos en-
carecidamente a nuestros suacrip-
tores de fuera de la capital se apre-
sureii a hacer efectivo el importe de 
(a mifúna. 
LO DE TODOS LOS AÑOS 
Esperando el "gordo". 
POR TELÉFONO 
^MADRID, 21.—La noche es t á c rud í s ima , 
A pesar de esto, los goilífillos han comenza-
dlo a. tomar posiciones alrededor de l a Casa 
de la Moneda, para él sorteo de m a ñ a n a . 
l / )S d u e ñ o s de los comércoos y cafés i n -
mediatos lies h a n obsequiado con c a í é . 
Los dcvwesponsales de los pe r iód icos se 
mnlestran m u y activas, preparando para 
maí iana . t<,wio efil ser\-icio de in formac ión 
de la lo ter ía . 
Hay g r a n e x p e c t a d ó n p o r saber diónde 
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» es paree i n j i ^ ; ; , , , , , . , , ^ , ron "el obrero, que son 
J los mas, y los que se porten bien no de-
K>en darse 'por ofendidos, lo mismo que 
cuando un predicador habla desde el púl-
pito del robo y de los ladrones, no se dan 
;. .por aludidos, los que no lo son. 
El padre Gerard h a b l ó del abandono 
|n que hasta ahora han, tenido los éle-
laehtos catól icos a los obreros en aquello 
que es de just icia , no de caridad, y no 
BOs n e g a r á el ar t icul is ta de « P á g i n a s 
' '" ' i i inicales» que esto es una g r an ver-
dad y que aun cuando hay . ra ras extep-
gioíies, como las que Cita de Harme l Her-
ganos, en Val-des-Bois; de Boullanger 
Hennanos, en Moyenneville, cuyas fun-
^aciones catól ico-socia les hemos visitado, 
' y btras, aun* cuando parece que de Es-
^Pafia no cita ejemplos similares, estas 
?pn verdaderas excepciones y no se puede 
'ii 'iins de reconocer imparcialmente que 
bien cristianamente las doctrinas de 
^ Y'"! Marx han hecho mucho d a ñ o para 
('' obrero, «económicamente» le han re-
portado g ran lypineflciK 
M \ insigne sociólogo ((Le Play» no pudo 
^firmar escuetamente que el obrero cris-
íjano vive feliz y contento, si pasa ham-
llv y no tiene pan para dar a sus hijos; 
?
'lúe dec ía «Le Play» es que en igual-
"ad de circunstancias, el obrero cris t ia-
J|0 es m á s feliz, se resigna mejor a sobre-
^var 1;,^ miserias, porque le cabe la con-
F'adora esperanza <l(' que de aquella 
Pr|ieba bien s o p o r ü i d a s u r g i r á la recom-
pensa del cielo, y esto es m u y na tura l , 
Pero se corre el peligro de que, siendo el 
flanibre mala •con.sejera, venga la deses-
Wnación, que no admite reflexión, y lan-
^ al infeliz por caminos extraviados 
j ' 1 " ' la voz de sirena de los que le pro-
"•'.'•n iü reileiición obrera por sus t eo r í a s 
p a l i s t a s . 
L ^ es la verdad y hay que predicarla 
"este lo que cueste,' a pesar de los inte-
ses creados que a ello se oponen, para 
i | ,(»mprendan los catól icos que su cam-
' d,li¡ en favor del obrero en aquello que 
• justo, debe crecer en br íos como jus-
''"'"ipeiiKarión de su inactividad pasa-
¡ui-A 
a 'as 
•á , 1 ^ 





E l «Raolng», a Bilbao. 
M a ñ a n a vo lverá él «Rac ing» a p a r t i r 
para Bilbao, con el fin de juga r el p a r t í - 1 
do de campeonato con el «Aríñ-Spor t» . 
Aunque a este equipo lo venció en los ' 
campos del Sardinero con re la t iva faci-
l idad, no debemos fijarnos para nada en 
el resultado {interior, pa ra sacar como 
consecuencia su t r innfo &eg\iro, pues los 
progresos de los «onces» b i lba ínos son tan 
notables en estos tiempos de campeona-
tos, q u § casi se los desconoce de una ac-: 
t u a c i ó n a otra. Un ejemplo bien reciente 
tenemos con el « F o r t u n a » . Aquí , no hace 
t o d a v í a tres meses, se le p r o p i n ó una so-
berana paliza, y, en cambio, en Bilbao, 
el domingo pasado, no se le sacó de dife-
rencia m á s que un tanto. Es preciso, por 
lo tanto, que los racinguistas, juegen con 
el mismo entusiasmo y amor propio que 
la ú l t ima vez que lucharon en San Ma-
méis y as í s a l d r á n victoriosos y-propor-
c i o n a r á n nueva a l e g r í a a lo* aficiona-
Jos, que impacientes esperan desde és ta 
el resultado del part ido. 
iPara a r b i t r a r ^1 «macht» ha sido de-
signado el s eño r Vallana, c a p i t á n del 
«Arenas Club», de Guecho. Confiamos en 
su imparcia l idad. 
"Raoing» (res&rva)-<(Santa.n'der F . C.» 
A las tres en punto- de la tarde de ma-1 
ñ a ñ a se j u g a r á un ((match» amistoso en- ' 
tire estos dos equipos, en los Campos de 
Sport, e s p e r á n d o s e que resulte r e ñ i d o . 
iMañana publicaremos la compos ic ión 
de los equipos y el •nombre del á r b i t r o . 
«Siempre Adelante»-((Deportivo» 
iSe ha celebrado para m a ñ a n a la cele-
b rac ión del part ido del campeonato pro-
vincial de segunda ca tegor í a «Deport ivo»-
«S iempre Adelante». 
El campo designado es el de! «Depor-
tivo», en e| cua l se han llevado a cabo las-
reformas exigidas por la F e d e r a c i ó n . 
A r b i t r a r á , el competente afieionado se-
ñ o r Gómez. 
Ecoj futbolísticos. 
Don Jacinto Miquelarena, el digno y en-
tusiasta presidente del Club ((Deportivo 
C a n t a b r i a » , traslada su residencia a la 
vecina vil la de, Bilbao. Con su ausencia 
pierde .el «Deport ivo» un va l ios í s imo ele-
mento, que le s e r á dificilísimo susti tuir . 
Su caballerosidad y la afabil idad con que 
trataba a sus a soc iado» le h a c í a n ser qu-;-
rido y respetado por cuantos componen • 
la entidad" deportiva que con t í iu lp acier-
to p res id ía . ¡ 
Para pagar, en parte, los sacrificios que 
el s eño r Miquelarena se ha impuesto 
hasta colocar al «Deport ivo» á la a l t u r a 
en que hoy se encuentra, varios socios de 
mencionado' Club han acordado festejar-
le con Una cena ín t ima de despedida. 
E| acto se c e l e b r a r á en el acreditado 
restaura.nt C a n t á b r i c o , a las nueve de la 
noche dé m a ñ a n a , domingo. 
Las tarjetas para acudi r al mismo po-
d r á n recogerse, en todo el d í a de hoy, has-
ta las diez de la noche, en el domioll io so-
cial del Club que nos ocupa, plaza de la 
Cons t i tuc ión , 1 y 3, 1.° . i 
iSirvan estas l íneas de despedida al se-) 
ñ o r Miquelarena, cuya ausencia lamenta-
mos sinceramente. ' • i 
Pepe Montaña. I 
Unión Pedestrista Santander i na. 
Se convoca a los s eño re s socios que 'com- ' 
ponen esta entidad, a una r e u n i ó n - q u e 
se c e l e b r a r á hoy, s á b a d o , en el domici l io 
social, Arci l lero , 23.—El. secretario. 
(| ••iKC'ioucjun ue su inauiivuiau pasa-
,,. ,|.a fin de que vuelvan los tíbrerce al 
i j"'1 cristiano y consigan p a c í l i m m e n t e 
J que 1P¿ Spít debido, sin necesidad de 
Cnrrir a esas desesperaciones t r á g i c a s , 
. Iba de muchas pobres familias, a que 
r íwiec t ib l emen te les ar ras t ran las doc-
. POB TELÉFONO 
«Madrid», 2.—«Real Unión», 0. 
M A D B I D , 21.—Hoy se j u g ó un par t ido 
de fútbol entre el «Madr id» y el «Rea l 
Unión», ganando el «Madr id» por dos tan-
tos a cero. 
En el Ayuntamiento 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
Se celebró ayer, bajo la presidencia del 
s e ñ o r Pereda E lo rd i , asistiendo los con-
cejales s e ñ o r e s Escalante, Quintanal , L a -
mera, Pombo, Castillo, Lanza, M a r t í n e z 
Gui t i án , Gómez Collantes, G a r c í a del Río , 
López Dór iga , Torre, Garc ía ¡don Juan), 
Sopelana, Huidobro, Mateo, Corro, Bot ín , 
Mar t ínez , Gartda (don Eleofredo), J o r r í n , 
Gu t i é r r ez Mier, Jado, Gómez y Gómez, 
Gasuso, Gu t i é r r ez (don Leopoldo) y He-
r rera Oria. 
E l secretario da lectura a las actas de 
las sesiones anteriores, y acerca de ellas 
hacen' uso de la palabra los s eño re s To-
rre, Mateo., López Dór iga , Casus^ y 'Gar-
cía (don Eleofredo), referente a un asunto 
sin mayor importancia . • 
Efeelón de alcalde. 
P r e c é d e s e d e s p u é s a l a elección defini-
t iva de alcalde-presidente basta fin de 
a ñ o en curso, resultando elegido, en vota-
ción nominal , don Eduardo Pereda Elor-
di , por 15 votos contra 12. 
El señor Pereda Elordi dir ige breves 
frases de s a l u t a c i ó n a la Corpo rac ión mu-
ni inal , en las que dice: 
Señores roncejales: Si el ocupar este si-
t ial es siempre honroso, lo es doblemente 
cuando ello se debe a vuestros sufragios, 
conjuli lamente con la voluntad del pue-
blo. 
C o n s e r v a r é siempre el grato recuerdo 
de este d í a en que ne sido elevado a l cá r -
go que ahora ocupo. 
No he de explicar ahora los p ropós i to s 
y los planes que h a b r í a de desarrollar s i 
permaneciese d e s p u é s 'de, finalizar este 
a ñ o en esta presidencia, colocando e l cré-
dito mun ic ipa l a la a l tu ra que le corres-
ponde. 
De lo que yo h a r í a en lo sucesivo, os ser-
v i r á de gu ia y o r i en t ac ión lo que he de 
hacer durante los contados d í a s en que 
permanezca al frente del . Munic ip io de 
Santander. 
iMe l i m i t o hoy a daros las gracias.por 
haberme elegido alcalde de esta ciudad, 
p o n i é n d o m e ineondicionalmente a las ór-
denes de todos vosotros y del vecindario 
en general, para cuanto resulte en bene-
ficio de los intereses de la M o n t a ñ a , 
Alcaldía. 
Se acuerda dejar sobre l a mesa el- pro-
yecto de consorcio para La c o n s t r u c c i ó n 
y explo tac ión de u n depós i to franco en 
Santander. 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se queda enterado de que el minis t ro 
de la Gobernac ión se declara incomper 
tente para conocer en el recurso de alzada 
interpuesto contra un acuerdo m u n i c i p a l 
que a u t o r i z ó a don Eloy González para 
construir una casa en el ensanche de 
M a l i a ñ o 
^-Se da cuenta a la Alca jd ía de que pol-
la Direcc ión de Propiedades e Impues-
tos se ha otorgado la opor tuna autoriza-
ción a l Ayuntamiento para sacar p iedm, 
con destino a las obras municipales, de 
las canteras de P e ñ a c a s t i l l o . 
- ^ L a Corporac ión se da por enterada de 
la reso luc ión de la Comisión provinc ia l 
anulando la elección correspondiente a la 
sección segunda del p r imer dis t r i to y de-
clarando vá l ida la correspondiente al se-
ño r conde de iSan M a r t í n de Quiroga. . 
—Se d a n las gracias a l Ateneo Popular 
de Santander, por su donac ión de 2ól 
vohimenes para la biblioteca munic ipa l . 
—Se queda enterado igualmente de dos 
proposiciones de de sahüc io de dos locales 
destinados a escuelas de n i ñ o s . 
— E l contrat is ta de las obras efectuadas 
en la Avenida de la Reina Victor ia recla-
ma el pago del ú l t imo plazo, prometiendo 
complacerle la A l c a l d í a , a ser posible. 
—Varios vecinos del pueblo de Cueto 
piden el arreglo de algunas carreteras. 
)Paea a la Comisión de Obras. 
— L a Corporac ión acuerda d i l a t a r hasta 
el 1 de enero p róx imo los nombramientos 
de pr imero y sexto tenientes de alcalde, 
a t e n i é n d o s e al Informe emitido por los se-
ñ o r e s letrados municipales respecto a es-
te asunto. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Teléfonos y Hacienda. 
Se aprueban las cuentas del tercer t r i -
mestre del a ñ o en curso y la lista de elec-
tores de compromisarios para senadores. 
—A la s e ñ o r a viuda de don Francisco 
Ortega se la concede un socorro. 
—Queda sobre la mesa la jub i l ac ión del 
s eño r contador. 
i—Son aprobadas las obras que han de 
efectuarse en el edificio A lmo tacen í a y el 
nuevo contrato con el 'Gremio de pesca-
dores, 
Obras. 
Acta de la subasta s in efecto de los mu-
ros de la finca de los s eño re s P é r e z del 
Molino. 
lA propuesta del s eño r G a r c í a (don Eleo-
fredo) se acuerda conceder nueva su-
basta. 
—Se aprueban las cuentas de l a se-
mana. 
Ensanche. 
,Se concede an tor iz í i c ión pa ra derr ibar 
un árbol, en la plaza, de las Navas de To-
losa. ' 
Beneficencia. 
Queda sobre la mesa la a d m i s i ó n de la 
renuncia del maestro de la Escuela de 
sordo-mudos y el nombramiento para la 
misma de don Lauro Ibáñez . 
— T a m b i é n se acuerda que c o n t i n ú e so-
bre la mesa la formación del p a d r ó n de 
pObreg para el a ñ o 1918. 
—Dictamen desliando 50.000 pesetas 
para satisfacer el pr imer plazo de las 
obráis de cons t rucc ión de la escuela de 
P e ñ a herbosa. " 
En este asunto hacdn uso de la pala-
bra lo.s s eño re s Garc ía (don Juan), Gar-
c ía (don Eleofredo), Gómez y Gómez, Ma-
teo y Escalante, a p r o b á n d o s e linalmente 
el dictamen, con una enmienda de los se,-
ñ o r e s Ganda (don Eleofredo) y Mateo, 
respecto a la cons t rucc ión de una escue-
la en Peñacas t i l l o . 
ASUNTOS S O B R E L A MESA 
Comi£)ió*i especial. 
Informe de ésta sobré la consfrucción 
del h i p ó d r o m o de Pellavist.-i. 
Para solventar esta ya anticuada cues-
tión, toman la palabra gran n ú m e r o do 
s e ñ o r e s concejales, prolongando el deba-
te por espacio de luna y media larga. 
El s eño r Mateo protesta de la fprma 
en que se han invert ido sumas por con-
cepto de jornales, riego, pis ta y cubiertas 
de tr ibunas, sacando la consecuencia de 
un déficit de mayor c u a n t í a . Propone que 
el í q u i v o c o existente le abone el contratis-
ta encargado de la ejecución de aquellos 
trabajos. 
El señor Herrera Or ia acusa al s eño r 
Gómez Collantes en sus gestiones durante 
la cons t rucc ión del h o p ó d r o m o , contes-
t á n d o l e este s eño r cumplidamente. 
T a m b i é n sincera su ac t i tud durante el 
tiempo que estuvo al frente de la .Alcal-
d ía , el s eño r Bot ín . 
E l señor Quintanal manifiesta que él 
votó la c o n s t r u c c i ó n de un h i p ó d r o m o , 
pero no la del que después se hizo. A ñ a d e 
qiie si le hubieran puesto en antecedentes 
del monto total a que sus obras h a b í a n de 
ascender, no lo hubiera hecho j a m á s . 
Recogiendo ciertas alusiones, a ñ a d e que 
no siendo técnica la C o r p o r a c i ó n tuvo que 
fiarse de. los técnicos del Ayuntamiento 
y que en este asunto, por paVte de ellos, 
hubo faltas o de competencia o de since-
r idad . 
Refiere luego el error que pueda exis-
t i r en todo, , t i ldando de in fan t i l la creen-
cia de una equ ivocac ión de u n 400 por 
100. 
Dice que, hablando lisa y claramente, 
pesase a quien pesase, es como debiera 
en un pr inc ip io haberse tratado la cues-
tión. 
Relata m á s tarde las gestiones y los tra-
bajos hechos desde el comienzo de las 
obras, deduciendo que no debe exigirse 
responsabilidad a lguna a los alcaldes, 
pues és t a , de existir, s e r í a pa ra el (Ayun-
tamiento, que votó los acuerdos. 
Divi ta a l señor Herrera Oria a separar 
las cuestioens que afectan a los alcal-
des y a la C o r p o r a c i ó n . 
Est ima que el e r ro r fundamental es 
técnico y que el exigir responsabilidades 
ahora es tiempo perdido. 
Cita un caso reciente que atestigua en 
un todo esta p r e s u n c i ó n suya. 
Termina encareciendo el que sea apro-
bado el dictamen p reeén tado por la Co-
mis ión especial, no volv iéndose m á s so-
bre este enojoso asunto. 
Rectilican los s eño re s Mateo, Herrera 
Oria y Gómez Collantes. 
El s eño r Escalante contesta al s eño r 
Mateo, alegando que en el asunto de los 
jornales ex i st le r o n ' muchos dobles, por 
habense trabajado noche y día y por btr&g 
•ansas que menciona t a m b i é n el s e ñ o r 
Escalante. 
Dice que la Comis ión especial, a Ja que 
representa, no puede hablar de responsa-
bi l idad hacia nadie, porque é s t a en tend ió 
que sus labores eran exclusivamente fir 
j a r los hechos. 
Est ima que el error encontrado se debe 
ai haberse cambiado en su m a y o r í a los 
planos de e jecución iniciados, y a l ha-
herse ampliado, casi todas las obras rea-
lizadas,' manifestando « u s sospechas de 
que hubo v a r i a c i ó n esencial en las obras. 
Termina di s e ñ o r Escalante diciendo 
que queda ahora a los concejales el exb 
g i r responsabilidades que pudie ran o no 
existir, s i a s í lo juzgan oportuno, ya que 
el h i p ó d r o m o de Bella Vista, s e g ú n su 
opin ión , queda eximo modelo y protot i -
po de'los desastres municipales. 
Finalmente es aprobado el dictamen de 
la Comisión especial. 
D e s p u é s de esta interminable d i scus ión , 
y d e s p u é s de hacer varios ruegos los se-
ñ o r e s G a r c í a (don Eleofredo) y Torre , se 
acuerda, en votación nominal , levantar 
la ses ión . 
¡ E r a n muy- cerca de las ocho de la no-
che! -
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S K A T I N . — M A T I N E E S D E MODA 
E l d o m i n g o , 23, d e o n c e a 
u n a , s e s i ó n d e p a t i n e s , a m e 
n i z a d a p o r u n n o t a b l e q u i n 
t e t o . 
de EL Múm (plaza de H n c í a ) Salones 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—El embajador de E s p a ñ a 
en Rer l ín , iba domiunicado ail Rey que el 
Gobierno a l e m á n accediendío a 'líos deseos 
de don Alfonso, y encomiando sus aütos 
sentimientos Ihumaniitarios, i i a acordado 
que el gíeneral Leman, defensor de Lieja , 
que se enaontraba internado en Alema-
nia , sea itepat'riado. 
J'arece que el general Leman se encuen-
t ra eriifermo y m u y aohacoso. 
El temporal de nieve 
Trenes que llegan. 
A l fin, d e s p u é s de varios d í a s de com-
pleta i n c o m u n i c a c i ó n ferroviar ia por la 
l ínea deL Norte, ayer llegó a Santander 
un t ren eorreo, conduciendo gran canti-
dad de correspondecia y varis" viajeros, 
que ha permanecido ehtre la nieve algu-
nos d ías , esperando poder pasar de Rei-
nosa para Santander. ' 
A la una de la tarde, p r ó x i m a m e n t e , 
l legó el correo que h a b í a salido anteayer 
de Madr id , y, s e g ú n la i m p r e s i ó n de los 
que h a b í a n hecho el viaje, se cree que ya 
p o d r á n c i rcu la r libremente los trenes 
pues.ha dejado de nevar. 
En" el tren que llegó a Santander a y e í 
m a ñ a n a vino t a m b i é n ' un g r an n ú m e r o 
de paquetes postales, conteniendo casi to-
dos los pe r iód i cos que h a b í a n salido d-j 
iMadirid los d í a s 16 y siguientes, a s í como 
los pe r iód i cos ilustrados, que t a m b i é n es-
taban deténidoS) a causa de la nieve. 
Por la l ínea de Dilbao llegaron t a m b i é n 
muchas sacas de correspondencia y a l -
t íunn^ viajeros qne, ante el. temor de no 
poder llegar a Santander por l a l í nea del 
Norte, h a b í a n ido a Rilbao y de la vecina 
v i l la a nuestra ciudad', haciendo el viaje 
por la costa.. 
De San'uuiiler salieron ayer para Ma-
dr id el tren correo y el mixto , normal-
mente, llegando t amb ién , aunque con a l -
go dev retraso, el tren mixto de Madr id . 
Carretera intransitable. 
- La Guardia c iv i l del puesto de Luena 
comun icó ayer que la car re t í - ra general 
del l ímite de iap rovincia de Burgos, es-
taba completamente i i í t r ans i t ab le , a con-
seciiencia de la g ran cantidad de nieve 
que h a b í a ca íd , sobre todo hacia el kiló-
metro 341 y siguientes de dicha carretera. 
Brigadas de peones camineros traba-
jan activamente para poder dejar el pa-
so libre, cosa (pie se espera, realizar en 
seguida, si no .aumenta el temporal . 
Gobierno militar 
A fifias. 
En el «Boletín Oficial» de la provincia , 
fecha de ayer, se publica la real orden 
c i rcular del minis ter io de la Guerra, re-
la t iva a la i n c o r p o r a c i ó n á filas, los d í a s 
1", 2 y 3.del p róx imo Quero, de los reclu-
tas del reemplazo del a ñ o actual y de los 
que por distintos conceptos hayan sido 
agregados a dicho cupo y reemplazo. 
u ü S T E M P O R A L E S EN ESPAÑA 
En di 




M A D R I D , 21.—Con motivo del tempe-
rar siguen llegamlo los trenes fjón gran 
retraso. 
E n Santander, Burgos y Astuifias es tán 
interrumpidas las l íneas f é n v a s leu diver-
sos pimtos. 
ALBACETE, 21;—Á *causa del fuáó̂ p 
temiporalí, iba estada detenido el tren" co-
rneo de Cartagena. 
Hasta 'hoy no llia quedado 'a linea l i inv . 
Los trenes llegan con retraso. 
* * * 
A V I L A , .21.—La nieve ha in te r rumpido 
él Servicio ien la v í a férrea. 
.Los trenes e s t á n deteniidos en C a n d á s . v 
E n Navailmonal y Guiniorcondo h a n ocu-
niido despe i íd imien tas de tierras. 
Un choque y un tren explorador al rio. 
LEON, 21.—En B r a ñ u e l a s e s t á detemido 
el t ren 1.416, ipór haber chocado con el t ren 
núnuero 435. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado vamos heridos 'Jieves, entre el Lo.s 
seis viajeros. 
E l jiefe de la" es tac ión de V i l l amar da 
cuenta.de que en el k i l óme t ro 50 una ma-
quina expTioradorii, que llifivaba un vagón 
quitanieves, cayó al r ío Berlanga. 
En el, v a g ó n liban numerosos obreros y 
los /ingenie-dos de la l ínea . 
Han nesulUlado imuertos'el ingeniero se-
ñor Lu/,at.i y dios obreros, y heridos gra-
\vs el sobrestante s eño r Salabuig, el ma-
quiniisla y el fogoneru. 
uVlenos graves han resuiitado heridos el 
ing. meno je íe de la sección y el jefe del 
deposiito de JUjáquinas. 
.^dentás , h a n resultado tambdén heridos 
otros- obreros. 
H a salidlo un tren de socorro, con per-
sonak 
L a catástroife iha causado profunda im-
pnesión. 
Dea jóvenes heladas. 
ZARAGOZA, 21.—Han perecido v íc t imas 
de Ü(a iheiada dos jóvienies llamadas C'e-
meni ina M a u r i y Dominga Mela, que re-
gresaban a pie de Calatayud. 
Erf Levante. 
CARTAGENA, 21.—Ha ca ído una fuerte 
nevada. 
Se trabaja activalnenle para l impiar de 
nieve lias carretera!!. 
E n el mar. 
E L FERROL, 21.—Ha entrado de arr iba-
da, con a v e r í a s , iei vapor «Valiencia». 
Se d i r i g í a a Levante, -con cargamento de 
oarbón . 
V A L E N C I A , 21.—El "temipioral se h a re-
crudecido con g r a n fuerza. 
Los barcos iban suspendido la salida. 
E l correo 'de M a d r i d iba llegado eon cin-
co l ioras de retraso. 
TORTOSA, 21.—En*la playa de San 
Carlos h a eimbarrancado' u n velero de re-
guilar lonejaje. 
-El furioso temporai ' le desemi )a r rancó , 
poniiéndole a flote y logrando g a n á r iej 
puerto. 
L úa vez dentro cied puerto, se le a b i t ó 
una vía de agua, yéndio-se a pique. 
iPezteñecía a la m a t r í c u l a de Las Pal-
mas y llevaba cargamento de madera. 
" • * » 
<GIJON, 21.—El vapor «EIMra)) con t inúa 
embarrancado. 
9a hacen graaides esfuerzos para sal-
varle. " . 
Tiene importantes avierías. 
Con objeto de examinar és tas , ha estadio 
a bordo el apoderadlo de l a Casa Serra, 
don Pío Eiohevama. 
E n Extremaáura. 
BADAJOZ, 21.—Ha ca ído abundante 
nieve. 
A consecuencia de las fuertes heladas 
ha sufrido graves d a ñ o s la agr icu l tu ra . 
Se huncte una pared y mata a tres obre-
ros. . 
RARGELONA, 21.—Se «ha necrudecido-
el temporal. 
Los buques que se encontraban en leí 
puerQu' y antepuerto han tenido qUe refor-
zar sus amarras. 
Ayer , a causa defl! t émpora1 , se 'hundiid 
una pan?d en cons t rucc ión en la carretera 
de Prat . 
Resultaron tres obileros muertos. 
E l ajlícade (ha establecidlo nn re tén cerca 
de !a ipared ihundida, para evitar que se 
«epi tan las desgracias. 
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P ¡ A KJOQ DE T O D A S L A : m i V K J t D MEJORES MARCA 
Pianolas - píanos D O L Í A N 
- 0 8 MAS P E R F E C T O S Y ARTIéTICr 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCO' 
M, .Vellido. Araós de Escalante, 6 =SantaDder. 
POH TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El parte oñcial facildtado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Es ta m a ñ a n a el enemigo efectuó un 
raid al Nurcilstc de Kle&nes; siendo re-
chazado por nuestro fuego de fus i ler ía y 
ametralladoras. 
- Hicimos prisioneros en encuentros de 
p a l n i l h i s . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
ejérci to- i tal iano comunica el siguien-
te pai te oficial: 
((Ayer, desde la meseta de Asalone has-
ta el Este del Brenta, el enemigo luehó 
tenazmente," a p o d e r á n d o s e de algunos 
puntos, de los cuales luego fué desalojado, 
por contraataques de nuestras tropas, 
que le arrebataron las p e q u e ñ a g ventajas 
que obtuvo el d ía 18. 
Las posiciones r é c u p a r a d a s fueron so-
metidas a fuego violento. 
Ataques "en el inonle Fertica. 
En la meseta de Asiago l^s destacamen-
tos han luchado c u n a c l i v i d á d en nueetros 
puestos. 
En Camonica y Este de lAstico, en el 
frente del monte Tomba y del monte Tello 
duelos entre patrullas. 
Ayer bombardearon la.s t r incheras ene-
migas nuestros aviones. 
Nuestros dir igibles han bombardeado al 
adversario a l Este de Ba ldov iadabe .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S , 
• PARIS.—Ei comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Un importante golpe de mano dado 
por el .MI'migó al Este ed.Fayet , en el 
seeto'r ; i l Sur de San Óu iu t in , f racasó . 
Act iv idad de a r t i l l e r í a en la derecha 
del Mosa, región de Fleurv. y Hartmans-
Jillerkobf. 
Noche de ealma-en el resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado dado por e; 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente: 
«En Flaudes, poca actividad de art i l le-
r í a durante el d ía . 
A l NorL- de la carretera de Ipres-Me-
nin, aiinieutn por la tanle el fuego. 
E jé rc i to del duque Alherto.—En Lussac, 
a | Su r de A l t r i l c h , co iñpañ ían de asalto 
nuestr-ii-s, d e s p u é s ! i ' avances favorables 
en las t r iur l ieras ciifniigas, trajeron 31 
prisionero.-.. , - ' 
Frente oriental.—Sin novedad. ' 
. Frente m a c e d ó n i c o . — N a d a importante 
qtifl s e ñ a l a r . 
Frente italiano.—Fuerzas italianae aco-
metieron siete veces las 'a l tnras que con-
i|uiedamos en d í a s anteriores. 
Asaltaron el monte Fertica. 
Todos los ataques se estrellaron, con 
bajas para el enemigo. 
I,a misma s u é í t e coi-rieron los ataques 
enemigos en el monte Solarolo. 
Cftlfante la noche hubo act ividad en ej 
fuego, as í como t amh iéu durante la ma-
drugada. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTER HAUSEN. — El se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
( lArt ividad de a r t i l l e r í a int ' rmi th te en 
algunos puntos del frente. . 
Más viva en el bosque de Caurrieres. 
En Alsaria los alemanes intentaron 
á b ó i d a r la^ trincheras francesas, siendo 
rechazados con bajas. 
En algunos puntos los alemanes consi-
guieron poner pie en nuestras trincheras 
da p] imera linea. 
Si' en ta ldó un combate cuerpo a cueiipo, 
Miendo expuilsado. 
l i an ' -aído iluoy 118 ol>Ú988 sobre Reims. 
Frente oiiientajl.—A ra íz de l ud i a s favo-
rables ietti Duchobo, cogimos prisioneros. 
Act iv idad de" a r t i l l e r í a en ú lago Doi-
r an .» 
E l hundimiento del «Renauld». 
PARIS.-r-Se conocen detalles del hnnd i -
nüentio del acorazado ((Renauld». 
Eli submarino lanz/ó dos torpedos, una 
sobre l a banda de babor y otro sobre l a de 
estnibor. 
Este úiltiimo a l canzó al acorazado cuan-
d|o se realizaban las primeras operaciones 
de saíivamieaito.-
Eíi submarino fué c a ñ o n e a d o y alcanza-
do por el fuiego del acorazado f r a n c é s . 
Los ailemanes se a r ro ja ron a l agua, ha-
biendo sido heohos prisioneros algunos 
tr ipulantes y dos oficiales. 
E l sustituto de Sarra i l . 
ATENAS.—Se asegura que el genenal 
Vi l l amar t sená el sucesor del) general Sa-
r r a i l . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA.—El ú l t imo comunicado oflciaJ 
facili tado por ei Gran Cuartel general dei 
e jérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
« F r e n t e r i e n t a l . — C o n t i n ú a la tregua. 
Frente i t a l i a n o . — D e s p u é s de violento, 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , los i ta l ianos se 
lanzaron a l asalto a l Este de Centa y siete 
veces a l Sudoeste de Fert ica. 
Todos los ataques fueron rechazados, 
con bajas para los a s a l t a n t e s . » 
- «Sin acontecimientos dignos de m e n c i ó n 
en ninguno de los f rentes .» 
—• • '• ! ' 
D E P O R T U G A L 
¿Una contrarrevolución? 
POR TELÉFONO 
MADiRID, 21.—Las noticias recibidas de. 
Lisboa son poco tranquilizadioras. 
Los e'ementos ddll Gobiernio Costa pre-
tenden deiTibar al actual. 
A pesar de* las medidas r igurosas de Si-
donio P á e z , parece que se reaikizará u n 
movimiento en favor. de Maohado y Costa. 
E n M a d r i d se h a n recibido noticias re-" 
servadas, que aseguran que se h a mlodi-
l icadó mucho la s i t u a c i ó n \&n Lisboa y 
Oporto. 
. Se cree, quíe se t r a t a de una contramevo-
lucíión. 
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En las primeras horas de e í t a tarde 
publ icará E L P U E B L O CANTABRO un 
número extraordinario con l/a L I S T A 




ORENSE, 2 1 . ^ E n la noche de ayer se 
celebró en esta poblac ión un m i t i n de pro-
paganda regiona lista. 
Asistieron a él u i l á s 800 personas, ha-
blando diversos oradores. 
A l t e rminar el acto se levantó a hablar 
el s eño r Camibó. 
Su discurso fué muy corto, por hallar-
se indispuesto el jefe de los r e g i ó n a l i s t a s ' 
caíalano.s. 
» * * 
, M A D R I D , 21.—El gobernador de Lugo 
comunica asimismo"al min i s t ro de la Go-
oernac ión , que en dicha pob lac ión se ha 
celebrado otro acto de a f i r m a c i ó n regio-
iiaiista. . . 
Hablaron, entre.otros oradores, los ca-
talanes s e ñ o r e s Rahola y F u i g y Cada-
falch. 
Los t ipógrafos, en huelga. 
En Valencia se han declarado ayer en 
huelga los obreros t ipógrafos . 
Entre todos ellos suman uno¿5 700 indi -
viduos. 
El gobernador en t ab ló en el acto las ne-
gociacioneg oportunas, a l objeto de l legar 
a mía t r a n s a c c i ó n entre a m b a « partes. 
. Teniendo "en cuenta el que los obreros 
ped ían un aumento proporc ional en los 
jornales, se ha conseguido llegar a un 
acuerdo.-
Con arreglo a él, m a ñ a n a e n t r a r á n los 
obreros a l trabajo. 
Accidente automovílisrta. 
El minis t ro de la Guerra ha ido esta 
ríiañana a la Cl ínica popular del Buen 
Suceso, visitando al c a p i t á n de ingenie-
ros s eño r Angel y al soldado de la misma 
arma Francisco Alcázar , que resul taron 
heridos en un accidente automovil is ta 
ocurrido en Galapagar. 
Cuando estaba e] s e ñ o r Lá Cierva visi-
tando a los heridos, llegó el general Mar-
vá, antiguo jefe del s eño r Angel . 
El min is t ro sal ió m u y satisfecho del es-
tado de los heridos, pues ambos sufren 
lesiones de poca importancia . 
El s eño r 1.a Cierya visi tó a los.heridos 
en su nombre y en el del Rey, por h a b é r -
selo éste encargado vaef. 
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L á i n z * - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
O Y ^ L TT Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Carlos Rodriíüez Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una. en el Sanatorio 
-leí doff.nr Mí 'drnzo. de txfifi a cuatro, ei! «u 
domici l io , W a d - R á a , 3, 3.° 
Excepto dotnintro'» r d(í>a ft»»*,lvos. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, 'de Madr id . 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer. 
Cont.1 de 11 a l . - A r c i l l e r o , 4, 2.0--Tel. 756. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfennedades de los n iños y de 
la mujer. ' , • 
Consulta de cnce y med ía a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.<,—Teléfono 629. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MABRJB 
D a 20 [> t 21 
In te r io r F 
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A.morti2abl« 5 por 100 F.. . 
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(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior , /serle D, a 77,10. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
emis ión 1917, serie A, a 94,65; serie C, ÍI 
93,65: 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 1.400 pesetas. 
Créd i to de la Unión Minera , a 520 pe-
setas. 
Banco E s p a ñ o l del Rio de la Plata, en 
t í tu los de 5, 10, 50 y 100 acciones, a 285 
pesetas, fin corriente. 
F e r r c k r r i l Norte de EspaíTa, a 300 pese-
tas: 
Naviera Sota y Aznar, a 5.400, 3.390 y 
3.380 pesetas, fin corriente, y 3.425 pe-
setas, fin enero; 3.380 y 3.37-5vpesetas. 
M a r í t i m a del 'Ne rv ión , a 3.480 pesetas, 
fin corriente y 3.525 pesetas, fin enero; 
3.480 y 3.485 pesetas. • 
M a r í t i m a Unión , a 3.000 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.545, 1.550 y 
1.555 pesetas. 
Naviera Bachi , a 2.650 pesetas, fin co-
rriente; 2.660 y 2.665 pesetas. 
M a r í t i m a Euskalduna, a 315 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 830 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
1.510 pesetas. 
Naviera M u ñ d a c a , a 635 y 640 pesetas, 
fin corriente, y 650 pesetas, fin enero; 640 
pesetas. 
Naviera Euzkera, a 575 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 585 pesetas, fin co-
nien te ; 585. pesetas. 
Naviera Izar ra , a 680 y 685 pesetas. 
Naviera G a s c u ñ a , a 510 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 1.155 
pesetas. 
'Sociedad Minera de Víl laodr ld , a 680 
pesetas. 
Minera de Dícido, a 1.255 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 1.190 pesetas. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 402,50 y 
402 pesetas. 
Duro Felguera, a 202, 201 y 202 por 100, 
fin corriente, y 205 por 100, fin enero; 202 
por 100. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, á 280 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de la Robla, a 84 por 100. 
Nortes, p r imera serie, n r imera hipote-
ca, a 64,25 y 64,50. 
Asturias, Gal icia v León, p r imera hipo-
teca, a 64 por 100, 
Kt-peciales de Alsa'sua, emis ión 1913, a 
91,35. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 103,50. 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
ción Naval , a 102,75 y 103 por 100. 
Cédu la s de la Papelera E s p a ñ o l a , a 119 
y 116 por KM). 
Obligaciones 'Sociedad E s p a ñ o l a Cons-1 
t r ucc ión Naval , a 07 por 100. _ 
Cambios aobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19,65; libras, 38.500. 
Londres cheque, a l iqu idar el 21 de le-
•ero, á 19,83; l ibras 79.500. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a predo económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS E N OCHO HORAS 
E n ItalMa, sí se v e r i f i c a r á el ichoque, 
mejor dicho, se e s t á verificando ya. Las 
ú" t imas noticdas acusan que los austno-
germonos diaptonen de 5.000 c a ñ o n e s lem 
el frente, que se extiende desde Asiago 
liaiSta ied m a r Adr iá t i co . Pero el verdade-
ro peligro de choque es t á en Occidente: 
Repington, éi! fannoso icrílico mwlitar del 
«The Times», de Londres, dice que Ale-
mania iva a transportar a Occidente (las 
divisiones que quedan en libertad de & > 
Otóri por efecto del armist ic io con Rusia, 
y que no es ;i\ií¡ntniiad!a asegurar que 
cadpáai sobre ios aliados en Occidente m á s 
de medio mi l lón de* soldados inuperiales 
ilc refresco. 
Los críticois francesfes muestran la m-
t r a n q u ü i d a d mervioea que a l públ ico di? 
su ,país y a ellos les produce cuanto se 
relaciona cion esa p r ó x i m a ofensiva, cuyo 
eje de ataque se desconoce. 
E l ciútico de " L a GauloLs» dice quie. la 
formidable o r g a n i z a c i ó n defensiva a todo 
lo largo d'eL frente occidental es irrompü-
ble y .supertor allí esfuerzo de todos, los 
e jérci tos que ataquen de frente y leal un 
sólo movimiento. • , 
iPow idén t i ca s razones se juzgó t a m b i é n 
irrompible el frente del Isonzo, y , sin em-
bargo, ba s tó que fla pres ión llegase a un 
l ími te miáxyno, para que Ha l í nea átal ia-
na, quebrantada y maltrteiciha, se dejase 
perforar en un ataque a fondo. 
Todos los cr í t icos af i rman, claro es que 
sn 011 terreno d'e la 'hipótesis, que los ge-
nerales franceses e ingllases son supenio-
.•es, táctiicaimente, a los del Kaiser, o lv i -
lando Rjos éxitos que los generales tudes-
cos oonsigiiiierón en toda época de esta 
•arnpaña, y muy recient(em.nte, los que lo--
gra ron en la r e g i ó n de Flandes, en la 
wma del Cambresis y en otros varios sec-
t.ores de este frente. 
El crí t ico del <tPetit P a r i s i é n » diciei, so-
bre este part icular , .que es preciso con-
oentrar por parte de los aliados un sinpncv 
jno esfuerzo, a fin de no iquedar en ilnfe-
"rioridad ante e l adversario. Pa r a ello es 
indispensable crear l a unidad d'e direc-
•ión en Idli vastto frente. 
Otno cé lebre cr í t ico exclama : ((Estamos 
convencidos día que el ataque se efectua-
,'á, y oomo conocemos el heroismo de 
nuestros jaldados y la ihabillidiad de sus 
jefes, esperamos ooníáiados en el porve-
nir.» 
E l dhoque se p r o d u c i r á , en efecto, oon 
una violencia ta l , que nada se pulede pre-
decir de sus terribles resuiI(tadios. 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el juiedo oraü1 referen-
te a causa deiguidia en el Juzgadio de Tó-
rrela vega contra Sinesiio Velarde Gutié-
i'nez y Antonio Vargas, acusados de ha-
ber arrojado en el r ío Besaya cinco car-
iuchos dlfl d inamita , para la ípesca de t r u -
3has. < 
El minis ter io liscal pidiió se impusiera 
i cada uno de los procesados, como auto-
géa d'e u n delllito de infracción á& la ley 
le Pesca, la pena de dos meses y u n d í a 
Je arresto mayor. 
EU letrado señor Madriazo solicitó la 
ibsoiución de sus.delie/ndidos, (por estimar 
que los iliechos no cons t i t u í an delito. 
Con los informes, quedó el juicio para 
sentencia. 
POR LA PROVINCIA 
Un hombre muerto. 
La Guardia c i v i l del pusto de Réoc ín 
da cuenta de haber sido encontrado en la 
carretera de aquel pueblo el c a d á v e r de 
un vecino de Helguera, de cincuenta y doa 
a ñ o s de edad, de estado casado, y el cual, 
s e g ú n resultado de ln autopsia realizada, 
había fa l le r i i l i ' a consecuencia,de embria-
guez. 
I>el asunto se dió cuenta a l Juzgado de 
aquel par t ido, que o r d e n ó las actuacionee 
del caso. 
Una reyerta. 
En el puehlo de Puente Arce cuestiona-
ron las famil ias de dos vecinos, v en la y 
d i scus ión in terv in ieron los hombres, dan-
do lugar a que uno de ello^ resultare con seni,ee-para regular "las operaciones/se-
algunas contusiones y erosiones en dife- procedencia y p r e s e n t a c i ó n de mues-
A l detall las entradas van escaseando, 
contribuyendo a ello el temporal, tan c ru -
do, que impide c i r cu la r por c aminos y ca-
rreteras. Hoy fueron, por ol Canal 50 fa-
negas a 77 y por el Arco 100 a 78. 
Expediciones: 
U n v a g ó n pa ra Gerona con 10.000 k i -
los. 
Centeno.—Ya explicamos ayer la causa 
de que este grano e s t é en alza considera-
ble de los precios de d í a s anteriores. Sa 
siguen recibiendo ofertas de l í n e a s de Se-
govia a 66; Salamanca a 64; Paredes a 63. 
Cebada .—¡Pre tenden log vendedores de 
part idas a 55 reales las 70 libras. 
Avena.—'Cotiza la oferta vendedoraé^-iOi 
reales los. 25 kilos. 
Algarrobas.—-A 64 reales las 94 l ibras 
ofrecen hoy. 
Yeros.—Hay vendedores a 66 reales los 
44 kilos. 
A C E I T E DE OLIVA 
Sevilla, 18 diciembre. 
I>e nUfevo fcl tiempo parece afiairzarse y 
el frío se recrudece. Ha sido una mafiana 
de prueba para los que tienen que c i rcu-
lar. ' . • 
L a entrada de aceite-a venta en plaza 
de lo que se conoce por a r r i e r í a ha su-
mado unas 1.200 arrobas del nuevo v. co-
rriente. 
Lps precios se dan con Ul misma 
serva. 
Los qne en este d ía pueden tenerse pre-
rentes p á r t e s del cuerpo. 
Ln (oiardia c iv i l del puesto de.aquel 
pueblo detuvo, y puso a diposic ión del 
Juzgado correspondiente, a uog vecinos 
del mismo pueblo, como autores de las 
lesiones causadas a su convecino. 
Un detenido. 
L a Guardia c i v i l del puesto de Monte 
tra , son los siguientes: 
rAeeites corrientes, p r o d u c c i ó n de 1916 
a 1017, precios nominales. 
Aceites nuevos, limpios^ p r o d u c c i ó n de 
1917 a 1918, menos de tres grados, de 16,75 
pesetas a 18 pesetag los once y medio k i -
los (67 a 68 reales). - . 
Aceites m á s endebles. Igual p roducc ión , 
C o n t i n ú a n en aumento, las existencias 
de oro del Banda de E s p a ñ a . 
Desde el día 7 ali 15 de diciembre, las 
que tiene el iBanco en sus Cajas se álie-
varon dd 1.964 millones de pesetas a 1.966. 
Las que se ba i l an en poder de sus co-
rresponsales en led Extranjero pasaron d? 
89.38 a 89.% millones. 
E l efectlvio en plata pa só de 714.87 m i -
llones a 715. 
E l saldo de descui&ntos pasó de 335.90 
millones de pesetas a 332.80. 
E l saMo de los c réd i tos personaites pa-
só de 75.64 millones a 74.63. 
comunica que ha sido detenido, y puesto d,e 16 50 peaetas a jf , 72 pesetas (66 a 66,50 
a d i spos ic ión del Juzgado de ins t rucc ión ,.e.aies)i 
del dis t r i to del Este, de esta capital , a un I _ ^ 1 — 
vecino de aquel pueblo, a quien en un re- . « 1 l ^ . . ^ ! ' • La toma de Jerusaien. 
ron varias docenas de ladril los > unas 
juantas arrobas de cal, de procedencia , ' 
sucia, cuyos materiales no pudo presisar POP TELÉFONO 
el '.detenido qu i én se .los h a b í a dado. M A D R I D , 2. 
M i e n t r a s revuelve el n .a j ín y s,- acuer-. Manjfe6tac|6n escolar . - F u n c i ó n de gra-
del hombre de n m . u le íed ió o ocu- c i aS i t ^WoiUc de campanas; . . Discur-
pado, paso a la cárce l , por orden del Juz- ^ 
gado antes mencionado. ; ROMA.—fRoma ha commcniorado hoy, 
fiolenmemente, la l iberación de Jerusaltni. 
El Consejo Comunal deposi tó esta ma-
ñ a n a en Campií jogl io una coTOha a los 
piés de la estatua de Marco Antonio Go-
lonna h é r o e de Lepanto. 
Mientras la g ran campana del Campi-
doglio sonaba a fiesta, un grandioso cor-
tejo de todas las escuelas romanas se d i -
r ig ió al J a n í c u l o a verter flores sobre la 
tumba de Torcuato Tasso. 
En él tomaron parte embajadores, d i -
p lomát i cos aliados, notabilidades pol í t i -
cas mil i tares y una muchedumbre que no 
b a j a r í a de 100.000 personas, con centena-
res de banderas. 
(Ante la h i s t ó r i c a encina donde el poeta 
pasaba largas horas, hablaron el" ase-
sor Dibenedetto exaltando a los aliados 
¡El dé los eréddtos garantizados*de 296.72 1 " * l iber taron -Tiera Santa, 
millones a 300.33. I Después , el ilustre Beremui, d i r ig ió un 
Dos p á g a r é s m n g a r a n t í a de 22.67 saludo a Roma desde donde la luz in -
a 22 65 | m o r t a l de la civi l ización irradiase a Je-
Los* billetes en ci rculac ión ^pasaron de ' ' usa lén libertada,-
2.756.04 millones a 2.750.93. , f nnmstro evoco al cantor de. la clu-
TA saldo de las cuiemtas corrientes de dad Santa que vino a i m j n r en R o n m a b -
930.34 millones a 923.20. 
Los depós i tos en efectivo var iaron de 
8.86 millones d'e ipesetas a 8.60. 
Los benefioios realfizadios pasaron de 
22.94 millones de pesetas 23.63. 
E l saldo de t k cuenta de T e s o r e r í a pa só 
de 13.37, de salvo í a v o r a M e , a 30.51. 
Lo» I^uiso». 
" Ayer tuvimos el gusto de asistir a los 
ensayos que de las obras que integran el 
programa de hoy, e s t á haciendo el Cua-
dro d r a m á t i c o de la C ó n g r e g a c i ó n de San 
Luis, h á b i l m e n t e d i r ig ido por el s i m p á -
tico joven Guil lermo lAltuna. 
Anoche, en el despacho diel s e ñ o r gober-1 . E ' efecto qué dichos ensayos nos produ-
nador c iv i l , bajo la presüdencia del! mis- jeroi j no puedo ser m á s h a l a g ü e ñ o , de 
uno, se r e u n i ó la Junta de est<a Asociación, un modo especial para don Luis P é r e z y i r 
con (líos consejeros señores Diel Campio (don cente, autor, como d i j i m o s ayer, de la 
La Caridad de Santander. 
sorto en la con ten ip lac ión de la ciudad, 
tal vez adivinando estos tiempos de alio-
ra. 
Añad ió , que al deponer flores sobre su 
tumba, no se conmemora a l poeta, sino 
la r ea l i zac ión de su g ran s u e ñ o de luz. 
El minis t ro can tó un himno a los ejér-
citos liberadores de la Ciudad Santa in -
vocando la paz del mundo, pero una paz 
crist iana regida por el amor, no la paz 
del kaiser que quiere t ra ta r a los pueblos 
del mundo a p l a s t á n d o l o s con el pie. 
E l discurso susc i tó inmensa emoción. 
Ateneo de Santander. 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dlbu-
l Jo, de Gommelerin y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
C a s a C U E V A S ( 8 . A . ) t\m vieja, i 
Talleres de Imprenta: Cuesta de- la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
SECCION MAftlTIMA 
Pruebas.—Ayer se celebraron las prue-
bas oficiales d^l nuevo barco, de esta ma-
t r í cu la , «San t i ago» , de 160 tomeliadas de 
carga. E s t á provisto de u n poderoso mo-
tor lamerioano, marca "Wolvei-ine», de 
62 ih(p. efectivois, y de un aparejo de ba-
landro, 
i L a s pruebas resultaron miLgníí icas, 
quedando m u y satisfechos tanto sus ar-
modores como los contratist-is qne inter-
vinieron en el trabajo. 
• L a r e p a r a c i ó n ha sido hecha por los 
acrécíifadbá talleres h i jos de -Solana, y 
el montaje y ajuste del motor a s í como 
la d i recc ión de la obra por el peri to en 
é&taie m a t e r i á s don Faustino Alonso. E l 
vél&ríiW ha 8ld<3 confeccionado t a m b i é n 
en esta c iudad: '• ' 
Este nuevo barco es de tres dis t ingui-
dos jóvenes de esta localidad, de don Ma-
nuel Ca lde rón , don L u i s Romero y don 
Juan -José-Colina y se d e d i c a r á al carbo-
neo entre Gijón y Bilbao. 
"CANCIONES MONTAÑESAS" 
Hemos recibido unas "Candiónes mon-
Uuiosas», qula en l a Casa Vi l l a r ñ a edita-
dlo el reverendo iPadre Neniesio O t a ñ o . 
El nombre de su autor', que es un piies-
tlgio, nos releva de todo encomio, con tan-
to m á s - m o t i v o córala que casi todas, sino 
todas, son ya conocidas deü. público. 
E l mdanTO autor las denomina m e l o d í a s 
ííqpuilares religiosas odmentadas en forma 
de «lied», y las editadas son las compuies-
las con las populares tonadas, m o n t a ñ e -
sa^: « ¡Cómo q u i e r t e . . . ! » , «Mar í a , si vas 
al iprado.. .», «¡Son 'Has once . . . !» , «¿Dónde 
vas?», «Ya no va i a n i ñ a » y «Erüia s idra, 
Ma rauca». 
La edición es c lara y tiene una iportada 
sencilla y elegante. Han slido puestas a la 
venia, y seguramente ihan de ser muohas 
las peruanas que las compren. 
% icla religiosa. 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á esta Con-
g r e g a c i ó n su función mensual en la iglieí-
sia de San Miguel , con los cultios siguien-
tes: . • 
A las oaho, misa de comunión general, 
;on acomipañamáento de ó r g a n o y mote-
tes, r e c i t ándose al finaill el Acto de consa-
g r a c i ó n de todos los jóylenes congregan-
te s a su divino Protector, el Santo N i ñ o 
J e sús dle Praga. 
/Por la tarde, a las seis menos cuarto, 
función ordinar ia , con ejercicio de la no-
vena en p r e p a r a ü i ó n á l i iac imáento del 
Señor. 
Los padres de fami l ia que deseen ins-
cribii» a sus n i ñ o s en la Cofradiía, ülo pue-
den ihacer en la residencia de Padres Pa-
sionistas. 
Secoion de Ciencias Morales 
y Politiioas, 
En la tarde de hoy, s á b a d o , a las siete, 
Isidoro), Pe'reda (dón Eduardo), Gut ié r rez pr imera de las obra», i ap lu ídus en el pro- fi '*ntlnuará la discus ión de las concluslo-
Calderón , Prieto Lav ín , S a r á c h a g a , Gar- grama, t i tu lada «El des ie r to» , 
D I C E N LOS I T A L I A N O S 
La conquistaje Gocaprile. 
POK TELÉFONO 
M A D R I D , 2. 
La conquista de Colcaprile cos tó a l ene-
migo g r a v í s i m a s p é r d i d a s , xlebida» á la 
resistencia de nuestras t r o p a » que le dis-
putaron el terreno palmo a palmo y de 
nuestras a r t i l l e r í a s y ametralladoras que 
abrieron e s p a n t o s o » vac íos en sus filas. 
Estos espantosos vac íos pueden ser va-
luados, adecuadamente, s egún las conce-
siones de los prisioneros, uno de los cua-
les n s ó palabras, fabulosas para indicar 
tales p é r d i d a s . 
• Otro prisionero expresó su macabra i m -
pres ión con esta frase pintoresca: «N'ueS' 
tros c a d á v e r e s forman m o n t a ñ a s r u s a s . » 
Tan enorme desperdicio de fuerza» es 
LUIS RUIZ ZORft 
G A R G A N T A , . N A R I Z y n 
Méndez Nurtez, 13. — SantSl 
lOTciÁTImEi: 
Asociación provincial, de R 
La j 'unta '.general bonvocáda 
en el sa lón de ac to i de la Dipi.»1^ 
vincia l , no se pudo ceUebnar Jf0 
n ú m e r o de asociados. ' ^ 
L a subsidiaria se celebrará ¿jh 
las cuiaírtí de la tarde. 
E L C E N T R o 
DI 
P E D R O A. S A N MAl 
(Suoétor d« Pedro San 
Especialidad en vinos blajic0fi í l 
va, Manzanilla y Valdepeaaa 
esmerado en comidas.—Teléfono 
G R U P O E S P E R A N T I S T A «jii. 
Se ruega a ios iniemhros del J „ 
perarrtiista Juneco», a s í como a í i 
esiperantistas de l a capital, se stnl 
t i r , a la i<t"iun¡ón que m a ñ a n a 3 
23, a las once de la m a ñ a n a oP 
r á en illa calle del Río de la jm* 
ro 23, 3.°, izqu/ienda.—El .secreto. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S Ri, 
MOS M A Z A P A N E S , COMO 
P R E , LOS M E J O R E S , EN LA 
DITADA C O N F I T E R I A RAMnsI 
F R A N C I S C O , NUMERO, 2I 
ExpIoi-adores.—Mañana d011 u>,„ 
ocho en punto, se p r e s e n t a r á n eni 
de la Expos ic ión todos lo6 Co| 
las tropas de Santander con uuif 
equipo. 
- P e c t o r a l e í 
Calman fápídamentí 
tos. Curan siempre 
T A R R O S , ASMA! 
G R I P E 
Romaneo del día 2] 




Gardos, 5; kilogramos, 408. 
Corderos, 22; ki logramo^ 122, 
A LOS LECHEROS 
Se ruega a todos los vendedora 
che de la-capital y los cuatro puebj 
tan a una r e u n i ó n , para tratar d€ 
de la leche. 
Esta se c e l e b r a r á el domingo, al 
de la m a ñ a n a , en el Café Cantaba 
la 
L a ilübleirtad en que iba dejado Rusia ¡1 
los e jérc i tos imperiaflles que se m a n t e n í a n 
frente a la- extensa línieia de trincheras 
que iba desde el Bál t i co al mar ..Negro, 
se jha convertido en incertidumbre dolo-
itosa ¡para, los a l i a d ó s d'e i a múl t ip le En-
. ten fe. 
¿Qué h a r á AOIemania, se pregunta? ¿ E n 
quié lado se p r o d u c i r á .el ohoquie.? E n Ma-
cedionia no es de sospecihar que s » ¡pro-
duzcan acon t ec imien to s ' bé l i cos de impor-
tancia, pues como Sarra i l no puede mo-
verse n i desarrollar acc ión alguna en 
aquella zona, no es cosa que ilnterese mu-
cho a ios austrogermanos, b ú l g a r a s y 
tu rcos (liograr, en un sangriento y decddi-
dó empuijle, e l l íeembarque de las abiga-
rradas tropas que acaudilla el referido 
general í r a n c é s . • 
y de la que ñés adeimi d'é la «"Represen taciión propbr-
cía del Mora l , Agu i r r é , Gómez y Gómez, algo, y esperamos que sea .muy bueno, (.i0na.!*>. 
Xk'miQz Collaaities y e i isdcretaAo, seíttoir pensamos decir m a ñ a n a , d e s p u é s del es- j Día no soLicitarse aOjgún t u m o en "p1^ 
Cruz.. ' . ( / treno. , | u en oontra, emipezarán tóe*'r^jfibiüakb^•f^^^^ií^sid^^Or'^l^eD^^^' 
Daspués dexlespachar varios asuntos de E l iwímero de e n t r a d a « recogidas ayer , 1,es de los seño re s que han tomado ipar- ' ñ f 8 ' * 
irámiite, se acuerda t e l e g r a í i a r a l seño r fué muy crecido y de esperar es que no lo te en eO debate. 
Ouillón (don Alllonso), felklitándbLei por la sea hoy menor, por lo cual c o n t i n u a r á su 
concesión de l a g ran cruz de Beneficencia, entrega durante el d ía de hoy, desde las 
Dar 3'as.gracias a dion Juan Conea por diez y media hasta las doce, por l a ma-
el donativo de 1.000 pesetas. nana, y de tres a cuatro, por Ta tard^. 
Inaugura r l a capi l la del Asilo, cuya De nuevo'se advierte que no se consen-
"onst rucción e s t á terminándovse, el d í a ' 2 3 ' t i r á l a entrada en el sa lón de actos a los 
de leneno próxinin. , riífios menores de catorce'afios, aun cuan-
Dar comSd'as e x t r a ó r d i n a r d a s a los a a í - . do vayan ncompj iñados de .sus familias. 
!ados los díafe de Nochebuena, Navidad, 
l>rimeno de a ñ o y d í a de Reyes. 
Y luego, t r a t á n d o s e sobre la oonvenüeái-
cia de dar üas corr idas de toros,, se a c o r d ó 
seguir Los t r á m i t e s de Ola ú l t i m a sfesión, 
y pet&bfar una j u n t a ex t raord ina í t ia una 
v-ez se tengan ultamados todos ljcHB,.4ietaI)léi8 
antes de fin de año . • 
Parte comercial . 
• * * 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 1.102. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido 
gue, -10. 
AfMlnds que quedan en ol día de hoy. 
Val ladol id , 20 diciembre. 
El mercado tr iguero local, e s t á falto de. 
oferta vendedora y ésta «pica» alto, co-
mo sucede en la generalidad de las pla-
za,, principales del p a í s . 
Se pretende a q u í en partidas a 80 y 
80,50, con tendencia a aumentar ; Aréval;). 
I Olmedo, S a n c í l i d r i á n y Medina preten^ 
alber- ¡ den a 81; Salamanca a 80; Río»eeo a 79. 
ÍM demanda e« act iva y se hacen algu 
•ñas operaciones 
cios. 
con firmeza en los pre-
SUCESOS DE AYER 
Garro atropellado. 
En la calle de Velasco, un t r a n v í a de la 
Red Santanderina, conducido por un mo-
torista que estaba haciendo p r á c t i c a s , en 
dicho t r a n v í a a t rope l ló a un carro que lle-
vaba una mesa, destrozando és ta y estro-
paando el carro. 
Del suceso tomó nota la Guardia mu-
nicipal . 
Por interceptar el paso. 
La Guardia mun ic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
nn cochero que colocó uno de sus coches 
en la vía púb l i c a , interceptando el paso. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la iPoliclínlca instalada en el c u á r . 
tel de lá Cruz Roja fueron asistidas ayer 
27 personas. 
SALON P R A D E R A . - G r a n c o m p a ñ í a á* 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r ig ida po i 
el notable bajo Pablo Gorgé y ios maes-
tros directores y concertadores Ricardo 
Sendra y Pedro R. Vllches. " 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde .—«El pos-' de N U E V A MONTABA, que vea 
"La Niñera Elegai 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes parai 
• mas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de lorias clases, cuel 
ios, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, {Ü| 
gleáa y e s p a ñ o l a . 
Los den t í f r i cos noveles no pitóla 
i l i t a r sus' resultados en la consq 
de la dentadura, pues esto sólo 
demostrado, en el transcurso de trf 
raciones, elf incomparable LlCOl 
OLO. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,40 m. y 10,lí| 
Bajamares: A la© 3,35 ra. y 4,8 
Trajes para nii 
Abrigos, uniformes, guardapolv<j 
Preoioa económicos. 
MARÍA ARNAÍZ.—Padilla, 8J 
N u e v a M o n t a l 
Sociedad anónima delí Hierro y 
líe Santander. 
Desde el 31 de este raes se pa 
los d í a s há-biles, con deducción 
puestos vigentes, en la oficina de 
del Banco de E s p a ñ a y'en las <«i 
' ¡filad (paseo de Pereda, 9), eUul 
liero 30 de las obligaciones h'P0l 
tillón de la .RiOja» . 
A las diez de lan oche.—«Lag golondri-
nas» , 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde. 
Estreno dft la notable pe l í cu l a d r a m á t i -
ca «Quimera» . 
Estreno del 9 y 10 episodios de «El se-
creto del s u b m a r i n o » , t i tulados «El rapti) 
do Cleo» y «Arena movediza»^ 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seis 
de la tarde. 
Estreno del 9 y 10 episodios de «El se-
creto del s u b m a r i n o » , t i tulados «El rapto 
de Cleo» y «dArena movediza)). 
lie diciembre de 1916. 
Igualmente desde- esta fecha» 
mismas condiciones, se pagara ei] 
oticinas de esta Sociedad el 1,1 
tes ob'HgaciOinies qne resultaron 
das el 30 de octubre último. 
Santander, 22 de diciembre tiff 
El director gerente, L . Cortine«. 
MASAJISTA YCAUISTA] 
MANUEL MARTir 
SAN FRANCISCO, L ' 
Avieos a domloliio.—T»l 
L a 
8-10 H 
SO í i . P». (Alion^o XIII), X>iez y seis volvíalas. 
R O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26 . - SANTANDER 
EL GARUS0 ESPAÑOL 
S e ñ o r F e r r é ha impresionadlo las ópe-
ras : «Rigolet to», «Pagtiiacci», «El Tro-
vador» y la «Gioconda», habiendo obte-
nido un tr iunfo resonante; como la fía-
qúel Meller en los couplets: «El Serrani-
ík») (Mala e n t r a ñ a ) ; «1 Agua que va r ío 
aba jo !» , «Agua quie no has de b e b e r » ; 
«Mimosa» y « G o l o n d r i n a de m i alero». 
Gran variedad en disoos bailabtes. 
i GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósi to : I D E A L D R I N K , Muelle, 8 
Teléfono 552! 
Rcloícrfa & Joyería & Optica 
O A M B i O D E M O N E • A 
P A S E O D E P E R E D A (MUELLE). 7 y t 
E l S E L I O INSTANTANEO " Y E R " 
Cura en 5 minutos 
E l Sello YER cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cwa la Grippe. 
E l Sallo Y E R c«ra Dolores de Oídos 
v DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Mmelas. 
Él Sello Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales y farmacias dro 
Compañía Trasmediterránea 
N U E V O S E R V I C I O 
SERVICIO D E L L I T O R A L 
Servicio semanal desde Darcelona, con 
escalas en Valencia, Cartagena, M á l a g a , 
Cádiz, Huelva, Vigo, V i l l aga rc í a , Coru-
ña , Santander, Bilbao y Pasajes, hacien-
Mo el regreso en la siguiente forma: Pa-
sajes, Bilbao, Santander, Gijón, Coru-
ñ&, V i l l aga rc í a , Vigo, Huelva, Cádiz, Má-
ilaga, Cartagena, Valencia, Tarragona y 
Barcelona. 
SERVICIO CON MARRUECOS 
Una salida quincenal ideede este puer-
to para los de T á n g e r , Ceuta y Mel i l l a . 
SERVICIO CON CANARIAS 
Una salida mensual desde és te puer-
to para los de Santa Cruz de la Palma, 
Tenerife y Puerto de l a Luz, el d í a 2 de 
cada mes. 
Santander, 18 de (diciembre de 1917.— 
Los consignatarios, Dórlga y Casuso. 
testaoraDí "El Cantábrico' 
f da € O M a ~ S O M Z A M Z 
EERNAJM CORTES. B 
El mejor de la poblac ión . Sarrlcio a 1 
rtarta y por cubler t s. Servicio especií 
para bianoTifttAB. hminr y íáitíihft Precl 
IMato del d í a : Bacallao a la v izca í aa . 
Para Invernar en Murcia 





T U B E R C i a O g S 
INAPETENCIA, « t o - ot* 
RECOMENDADO POR WS tM*- ^ 
V E N T A 
F A R M A C I A S Y D R O Q ^ j 
EXPOÜfl lll! lUíMS f f 
nunca conocida en presentado , 
economía . 
Turróa i de Alicante y Jijona;J 
ki logramo ••.Vi' ,. 
Idem yema, Cádiz y coco, ia-
Idem delfín impenal , 10 _ B \ 
C O N F I T E R I A DE F E L I X 
Velasco, 17- ed¡j 
No dejen de «ste ^ j 
tablecimiento y probai sus 
rrones y mazapanes. 
m 
Vapores correos españoles 
PE ' \ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS P U A S DE SANTANDER TODOS I.OS MESES, E L DIA U L T I M O 
E! día 31 de diciemijre, a las o.ace de la xnañaní i , s a l d r á de Santander el vapor 
SAIWT^ I S A B E L . 
P$&& transbondar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de da misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Bi íenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
E l d í a 19 de enero s a l d r á de Santander e] vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinar ia-
P A R A H A B A N A : Pesetas 280,. 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 
barque.. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocarr i l : Pesetas 315. 
12.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V-ERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordu en la Ha 
^ana a oiro vapor de. la misma C o m p a ñ í a , s iéndo el precio del paaaje. en tercera 
ordinar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. • 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sant .nder, sefiored H l -
J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, 36.—teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
•oara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viají 
•de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 > de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracru? o; 
27 y de H f b a ñ a el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Biltiao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
20 y de Coruiia el 21, para Habana y Ví racruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para Corufia y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio' mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ae Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla , Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
.t--ordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said. Suez. Co 
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelyna el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
i , de Cádiz el 7, para T á n g e r , Gasablauca. M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
te occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, baciendo las escalas ¿e Canarias y del a Pen 
tnsula, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
' facultat iva) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo; Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorable? y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su di latado servicio. Todas los vapores tienen te legraf ía sin hilos 
SOCIEDAD HÜLLER4 ESPAÑOLA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferruoarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren ¿ a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . • 
Carbones i e vapor.—Menudos para fr.iguae —Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y doméscicos. : _ . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 1(5.—SANTANDER, s eño re s Hi jo* de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Huller.-i Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de ]i 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
- flnísosa - I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
e 
e 
^ Nueve preparado cumpuesto de £ 
© bicarbonat j de sosa p u r í s i m o de ^ 
f esencia de an í s . Sustituye con gran e de g^ero-fosfato de cal de CREO-
f ) SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
C ventaja el bicarbonato sn todos sus ^ bronquit is y debil idad gene-
£ usos.—Caja: 0,50 pesetas. f ) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
© DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Üernardo, humerj 11—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 




Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
VAPORES DE ANGEL F. PE^EZ 
I^ííi"x Habana y Oalveston 
s a l d r á de Santander, A MEDIADOS DEL MES DE ENERO, él vapor e s p a ñ o l 
Emilia de Pérez 
Su c a p i t á n don Fidel AgUIrre. 
admitiendo^ con proferencia, cuanta carga se ^presente para los Estadios Unidor 
(vía Gaíve'ston), y en el resto de su pabida, la-que haya para Habana. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
CÉ1FES TOST/QQOS 
IMPORTACION DIRECTA 
s / = ! IVJ-!-¿=i r^j 
alteres ce tundición f maquinaria. 
Oonstruoolón y repaolón de todas elases,—Reparación de automóviles. 
i L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
in. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta c iudad que dispone de uu lujoso COCHE ESTUFA 
Gran F O R G O M E M E A O T O M L , para traslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos^—Teléfono 481. 
i a m m m m m m m m a m 
( . S fl.) L a P i n a T a i l a d a . 
^ABRIGA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
' S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: Arnés Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, t i 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de di^estíóoi 
flatalencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarpegios intestinales (diaprea, estre 
ñJmiento),es porque desconocen la 
maravillo'sas curaciones del 
DIGESTÓmCO 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martia y C.", Madrid; en 
* la Argentina, Luía Dufaur-1273-Vicforia-1279. 
Buenos Airea. En Bollvia. Matías Colóm 
La Paz 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el i^ejor tó.mco que se conoce para lac abeza. Impide l a c a í d a de. pelo y 
le hace crecer maraviUosamente. porque destruye Ja caspa que ataca a lá ra íz , 
por o que evi tó la calvicie, y ei. muchos caeos favorece ' la salida del pelo, re 
sunando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
.üao buen tocador aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescli-
ü e n d o de las d e m á s virtudes que Uin justamente se le a t r ibuyen. • 
t r á seos ¿ y 3,50 pesetas. La etiqueta indica .el modo de usarlo, 
^e vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compafi ía; 
D E L A 
Co pama 
Trasatlántica 
Linea de Habana y Nueva York. 
En la pr imera quincena de enero s a l d r á cte Santander el vapor 
L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Gorbeto. 
udmitiendo pasaje y carga para los exprr-sados puertos. 
P á r á m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, seliofes HIJOS 
DE A N G E L PÉREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
XDTA.—Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que se d i r i j a n a New-York que n e o 
.sitan proveerse de un pasaporte expedido por el s e ñ o r gobernador c iv i l , que debe 
sor presentaflo con CATORCE DIAS de an t i c i pac ión , cuando menos, a la salida del 
vapor, a ' é s t e s e ñ o r c ó n s u l de los Estados Unidos. 
Pompas fúnebres de INEEl BLINCO 
i -
• e l a s c o , 6 . - = T e l é f o n o 8 n ú m e r o s 227 y:594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
11 i 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejorag siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
¡SABAÑONES! 
Curan r á p i d a m e n t e , estén o no 
ulcerados, con 
" H í t l f í a m o C n e i - d 
( B á l s a m o Tropical) , 
Unico preparado que ha obtenido 
Medalla de Oro, Diploma de Honor 
y Gran Premio en varias Exposicio-
nes. Preoio del estuche, 75 cén t imos , 
en farmacias y droguerias. E n San-
tander: Droguen i de Pérez del Mo-
lino.—Castro Urdialies: Diez Somon-
te.—Bilbao: B a r a n d i a r á n y Centro 
F a n n a c é t i c o . 
C O M P R O Y V E N D O 
rQBA ALASE B E M U E B L E S USAB08 
S n c u a a e r n a c i ó n 
5 A N I E L G O N Z A L E Z 
d-: « a » Jo«*. n ú m e r o 3, Jsaáo. 
Carreras militares 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en las mis-
ma?, por el coronel de a r t i l l e r í a don Ale-
jandro M a r t í n A r r ú e . — C l a s e s de mate-
má t i ca s .—Clases part iculares. 
B E C E D O , 5, 2.° 
¿Tose usted? 
E v i t a r á cartarros c rónicos , lesio-
nes de£ p u l m ó n y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy mismo ¡os COM-
P R I M I D O S D E L DOCTOR CUERDA 
que, por. sus virtudes sin igua l , han 
sido laureados con iel GRAN PRE-
MIO en la Expos ic ión de Mi lán , 1916.. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
L A TOS. v 
Venta : Farmacias, d r o g u e r í a s y 
centnos de específicos. 
E n Santander: Pérez del MoKno. 
—Castro U r d í a l e s : Diez Somonte.— 
Bi lbao : B a r a n d i a i ' á n y Centro Far-
m a c é u t i c o . 
::.'.."v_?r i:*? 
- " ^ - T - COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
ha^iJLm<mfúí»e*&» MADRID.—(Fundada el año ItOl) :•: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
[j.niestros pagados desde l a fundac ión de la Com-
. p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 »> 48.767.696,86 
Subo.rece iones y Agencias e n ' u x l á s las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado • por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o r d i n á r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
ler^B y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores,.dirigirse a su-representante en San-
•^ndpr. don 'Leonardo G. GutiéTrez C^Iomer. calle de Pedfueca, n ú m . 9 fofiemafl) 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
b'lico "Santander ¡no, por su bri l lante resaltado para combatir la tos y afecciones" 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g u c í a de P é r e z del Molino, "en í a de V i -
l l a í r a n c a y Calvo y en la farmacia de Eiasup. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
SERVIC O DE TRENES 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale .de Santander, a 16'27; lle-
ga a M a d r i d , a las 8'40.— Sale de Madrid,-
a las 17'25; llega a Santander, a^las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,28; 
llega a M a d r i d , a las 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, é las 
mo. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas dé Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander- a M a r r ó n , 'a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15; 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, J4 y 18,20. 
De Santahder-a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51.i 
A S T I L L E R O - O N T A N ED A 
Salidas dé Santander, a íifta 8,27, 11,15, 
Í4J,20 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) • 
Saladas de. Llames, a las 7,55, 12,40 y 
10.10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sa!, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d ías de mercado.) 
SaLida de Santander, a las 7;20, Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, , a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, 'de 9 a . l ^ U . 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (exrepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado*, de 8 a 8,30 y de lo 
a. m 
Reparto a domicil io del correo de Ma-' 
d r id , mixto de Vídladol id y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Liarles, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solamente el pe-' 
parto a las 12.30. 
m :' 
La mitad de Santander compra pieles en la Casa Lá nz; la otra mitad no compra bien. Una previa" visita a d-cha Si la economía es la base de la riqueza, comprar bi£n es la base de la economía 
Casa, antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
Gran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : i Especialidad en pieles sm confeccionar: Pétit-gris, putois, marmotas, kung^, opotsumvete, etc., a precios interesantes. 
Taller confecc ión y reparación para toda clase de pieles. 
C a n F r a n c i s c o , 1 7 Maniiel LáiriZ S a n . F r a n c i s c o , I ? 
